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~INISTERIO DEL EJERCITO
..
El P'J¡ '. le dd e-to de~Mloua PItDIo DI: RIVIllA .'
'le OJlJWK]A
ALFONSO
General Palanca, ., a partir de la
propiedad: del Patronato; una linea
de fachada de J5 metros; sigue con
una perpendicular a ésta, hallta la
fachada de la cuadra adyacente al
edificio, ocupado por la Comandan-
cia de obras, reserva y "arque re-
gional de Ingenieros, y contin6a
por eUa hasta el actual solar del
Pa.tronato de Casas Militares, ce-
rrando el cuadrilitero, conforme
le d'eta11a en tel plano que obra en
el .vapediente,
Articulo J.. El Patronato de Ca-
,IU Militarelllrocederá a IU cOlta.
poniéadole de ac,-!,do con la Co-
mandancia de ob,.. r"erva y par-
'que rccional 41e tfJ8onieros de la
tercera región, a ~ntar 101 ac-
'tualu CObertiZO~'baUan Ii-
tuado. en dicha ontándo-
101 lin pérdida • po en la
nueva linde q",]I ermina en
ute decreto, .
Articulo 4.- Po"".encia que
impone el utar yl'"'"f'ontratada 7
comenzada la ejecuci6n de la obra
cuyo ,ol.r .e rectifica. se .uprimi-
ria' en este CIIO todol loa iD~r­
mes y trámite. que no sean ab.o-
lutamente indi.penubles. facqltan-.
do al Patronato de Casas Milita-
tes para entenderse directamente
con la C~itani~ general de la ter-
cera regi6n y ayuntamiento de Va-
lencia en cuanto precisCl para la
ejctcución de los dispuesto en Joa
articulo. anteriores.
.Dado en Palacio a veintiano de
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niente, puede c6rregine la inluG-
cieRcia de anchura de la caUe dtada
ced'Íendo el Patronato la parte ne-
cesaria para ampliar 1& taUe del
solar de su propiedad. 7 baleando
la compensación en 10' terrenol
que ocupa el patio contigao del
referido cuartel, que por IU ampli-
tud y por disponer solamente de
cobertizos fácilmente desmontables,
el lIu~eptible de e.ta recluaci61l.
'Por las ratonel expuesta. el
Presidente del COlUlejo. queluseri-
be, de acuerdo con éste, ...it lo la
aprobación de V. M. el fiíaieute
proyecto de real decreto. . ..




A L JI.. P. de V'l'"
MIoua. Pau&Q J)&~
. : y 'QU.UII.J'4·· :.. ",
A prapuelta d.el Presidente de
Mi Consejo de )llal.tr~. y de
acuerdo con el mi.lDo.
Vengo en ckcretaJ'·Jo lipieute:
Articulo J.- .EI Patronato de C....
... llilitarea, en UIO 4e ... facul-
terJa que le concede lli decreto de
12 de diciembre de "938, cederá al
btaclo. del ~1ar de .11 propieid.d,
CClIIIPrendido por las caUes del Ge-
néral Ximénez de Sudonl 7 Ce-
... PalaDea, 1& faja de terreno
lleceAria p¡ra que aquéUa' tenga
IID& aumura minima de J8 metroll,
Artka10 lI." El Estado cede al
mencionado Patronto en plena
~ la parcela compradida
por cuatro 1IDeu rectal. .ituadas
ca e.l patio del c:uartel de Artinerfa
eoatilrao a 'U"OJar, ClQ'O' IiDderos













;'6&r: 'El real decreto que eo.-
·e~ al .Patronato de' ea.a. MIIi-
tarel el,J1amado ¡allllbl,de 1& <Api-
taala ,neral' de V.lell~la. pan el
a~oDQ .del proif.ma qae lt' filé
,eiéfilbe1lft4o eu' tlidaa' ca,ItaI,eL-
iib1tCla la con4ltl6n 4" 4ejlt ea-
.,litu JUleYai~ 7 fa
....W~·oIclal .. , , mera.-
• 'mUltar dt·,. ah ('. -'_~.~Cda.~. ,u~lira' : . 11. IItI"ea ~. .. . ; .
' .......i-a4o Paaro.to _ pr~~~DMtI·'~D-
~Io qu .. reIcre •. Ia ....'. '. a uta cIIm-.i6n de U-· ' . .-ce la ....r.d de 'llar c:a-
....... ..- f 'tA" &'Iaa~-
.... ~utot A;'r~e
:¡glla .-...0;'_" , r. . I.,,-~.., '.. ~' , .,.
::a-. ":'i.[~
,. ..~ ....
'110 .....eaW~.=_IGÍ'-itaa._ -a-=.=.~IIa;'. .~.-
.:o.- .eMe terreu el••
As1iJ1éria, que ocapa,ér.~·
Jipro n6íD. 3t i teDieD40~-­que el citado edificio ....
tihO"e 111I aJojamleato 1lI'09W0UJ.
ya que. en. 1& aetuHclad le~
'uu ¡Ju de acuartcJamleDto a ...
de IU traslado & lapr DIÚ~
© Ministerio de Defensa
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ALFONSO
•
El P.-i4tmte del Cmuejo dt>~
Mmum; PJUl(O DE RIvntt ..
'2 ORBANE]A.
General Palanca, y a partir de la
propiedad: del Patronato; una línea
.de fachada de 15 metros; sigue con
una perpendicular a ésta, hasta la
fachada -de la cuadra adyacente al
edificio, ocupado por la Comandan-
. cia de obras, reserva y parque re-
gional de Ingenieros, y continúa
por ella hasta el actual solar del,
,Pa~onato de Casas Militares, ce-
rr.ooo el cua.drilátero, conforme
le d'ctalla en ~l plano que obra en
el ,e:lDpediente.
: Artículo 3.° El Patronato de Ca-
.8uMilítaresprocederá a su costa,
poniélldose' de ac~do con la Co-
'mandanciade oor•. re.serva y par-
:que, re,ional .-de .••mieros de la
'tercera región, .. ~ntar los ac-
{tuales cobertizo.~..halUz¡ ¡j.
, !tuados en di'Cha.,·. antándo:
lo. .in ,·pérdida. .:la po en la.
nueva. linde q~ " ermília. en
,este decret". . ,
'ArtíCUlo 4.° Po"""'gencia que
impdne el estar y~¡"'fontratl.d&.y
.comenzada la ejecución de la obn.
¿uYO solar .se rectifica, se 8uprimi~
rá:n' en este caso todos loa in»r-
mes y trámites que no sean abso-
lutamente indi,,¡Xnaables, j~qltao-.
do al Patronato tie Casas Milita-
fell para entenderse direi::tamente
con la Calpitania general de la ter-
cera región y ayuntamiento de Va-
lencia en cuanto pre'cise para la
ejelcución de los dispuesto en los
arMeuloll anteriores.
,Dado en Palacio a veintiuno de






A L. R. P. de. V.ll~'
lr!IGUIiL PkIKQ Il&'~
, . :~ 'O~4~,~.. ·c.
R,EAL DE~TQ'" "
-.
niente, tJuede c(\rr~girse la iosufi-
cieltcia de anchura de la calle citada
ced1endo el Patronato la parte ne-
cesaria 'Para ampllar la talle del
solar de su 'Propiedad, y buscando
la compensa'CÍón en 10s terrenos
que ocupa el patio contiguo del
referido cuartel, que por su ampli-
tuti y por disponer solament~ de
cobertizos fácilmente desmontables,
es 5u¡;.ceptí'ble de cata. reduC'Ci6n.
'Por' las ru.one& expuC'lta.a. el
Presidente del Conlgejo, que.luaefi-
b-e, de acuerdo con éste, ~~iC .. 1&
aprobación de V. M. .1· .íCUiente
prayccto de real decreto. , 'í
Madrid 21 de octubre de lp:3P•.
. A propuesta del Presidente de
14i Consejo de Ministro¡, y de
acuerdo .con el .mismo.
Vengo en decretar..10 ,siguiente:
Artículo I.~ ,El Pa1:t'onato de Ca.-
Sal! Militarell, en uso de la. facul-
~el! que le 'Concede :Mi decreto de
14 de diciembre de ~~, cederá al
.Eetaw, del s'Olar de iU propielll:ad,
compren.¡!ido por las calles del Ge-
n~ra1 Ximénez de Sandoval y Ge-aer_ 1'a.1in<ca., la faja de terreno
n~ól p¡ra que aquélla' troga
nna anebura mínima dlt 18 metros.
.Arrlculo ~.. El Estado cede al
m~ncioDado Patronato en plena
propiedad la parcela comprendida
por cnatro líneóls rectas, situada!
en e3. patio <lel cuartel de Artillería
contiguo a Iluholar, cuyos linderos
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D. O. nám. 230
•
CURSO D-E OBSERVADORES DE
GLOBO
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Mar,ruecos.
Señores Director general de Instruc-
ción y Administración e;.Interventor
general del Ejercito.
LICENCIAMIENTOS
-:eircu1ar.Ex=o. Sr.: El Rey (q~
Dios guarde) se ha servido disponer
que los indiVJi.duos acogidos a los be-
nefi.¡:ios de1 capítulo XVII del vigente
reglamento de reclutamien10 del Ejér-
cito, pe'rtenecientes al reemplazo de
I9ZR y anrteriores que fe encuentren ac-
tualmente en filas, sean .licenciados, a
medida que vayan cumpliendo los seis
níes('!; ,de permanencia. e'n las ¡rtismas
señalados en el rcal decr('to de 15 del
.....,
último (D. O. núm. 149) al corouel
de Infantería, dís-panible en Centa, don
JOIlé Varela Ig'I~iaB, para Francia.
Italia y -Suiza, quede prorrogada por
dos meses más, percibiendo durante es--
te tiempo las dietas correspondientes,
con la I1mitadón esta:bl<:cida en al
artículo q~into del vigente reglamento
de unificación tle dietas de 18 de junio
de I9Z4 (C. L. núm. ~), q~dando
subsistentes los demás extremos de la
antes citada 'orden.
(De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento y demás efeotos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid Z2 de octubre de 1929. ,
--~AlmAJUZ
SeJ\or Capitán general de la primera
región.
Sefíores Capitán gen.eral l1e la quin:a
región, Director de la EScue~a. Su-
perior de Guerra. e Interventor gene-
ral del Ejército.
•
Vior, quede -disponible en la primera
región. eontinuando en 'la romisi6n que
le fué conferida por l-eal or.den de 13
de febrero último (D. O. núm. 34), en
las condiciones que la propia disposi-
ción determina.
. De rea! orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eIectO'S.
Dios guarde a y. E. machos añOtl.
Madrid 23 de octubre de 1929.
~ANAZ
Señores Capoiotá1Jl general dc .La prim~­
ra región y Preside:lte del COIl5ejo
Supremo del Ejército y Marina.
Señor Interventor gencral del Ejér-
dto.
Dfrecclón general de PreparaclóD
de Campafia.
COM¡ISIONES
24 de octJilire de 1929
Señor Capitán gcnera1 de la primera
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo de'! General de bri,gada, Jefe
de secci6n dc esté Mindsterio y Supe-
rior de Aeronáutica, D. Alfredo Kin-
dc'lán Duany, al cow.an·dante .de In-
fantería, jefe de ,grupo '<Iel Servicio de
Aviación, D. Carlos Pastar Kraiiel, el
que continuará en la situacióm A de
dicho Servicio, que hoy se encuentr;.¡.
De real orden 10 digo a V. E. p~­
ra su conocimiento y demás e·fectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de' octubre de 1929.
ABDANAZ
Señores Directores generales de Pre-
paraci6n de~palia y de I~t~uc­
oei6n y' AdmiDlsua·ci6n.
Seftorell Capitán general de la prime¿
rá reglón e Interventor general deí
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dispol)er qu.e la comisión
del servicio de tres meses de duraciü''1,
confcrida por rca1 orden d( 8 de ju!t:J
Excmo. Sr.:' Accediendo' a 10 soli-
citado por el capitán de Ingenieros don
José Peñarañda Barea, a~umno de la.
Escuela Superior de Guerra, en prác-
ticas a las órdenes del coronel director
del Dep6s.ito Geográfico e Hist6rico
del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bíelll :tutorizarle pa.ra que alÍsta
al cur.so.d~ opserva.dores de golobo, ,que
actualmente se celebra en Gua.dwJI.-
ra, en las condiciones que determina.
la real 0!'.den circu'1ar de 31 de marzo .
de I~S (D. O. núm. 78), Parll las pr"át..
tiea. de lo•.ammno. del rc:férldo Cin-
. . tro de ~n'efill.nii E. adriU~o la vo-
. R,IWO~.PENSAS .,. luIlta.d de S. M. que-l. tCEnlnado el C~T-.~ :.:.:ti•• ~'::XPtt:f:*JC. , .0, relUlMe las practicas -que ahora
Excmo. Sr:: ~m'la; InstlUlcta pro- interr.umpe, y que Ia& de .ób~ervadoc
movida por dolia EnICa·rnación MiI,r-, d.e 8101>0» 1, abOll~ para la. que: hl·
quez Baoqucri, re&Í~ente ~Il Jaén, ca- .br. de cfej;'tuN a1i• .·órdene& de,! Jefe
lle de Jorge Mar8lte! n~m.16; teniep- SU1>e:nor d.:Aeronáática.
do en cuenta que con la documen~' .' De re~, or4~n, 10 dlSp& V. E. "a-
ción aportada se comprueba que la. re- ra eu conocimiento y demáa efectc:K.
currente es madre del capitán, muerto DDoa guarde a. V. E. muchos a.fiQt.
en campafia, D. José Nogueras Már- MadÍi<1 23 -de octubre de 1929-
quez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien eon~ederla 1a Medalla ,le Sufri-
mientos por la. Patria, sí:J. pen~i6n, co-
mo compren~ida en el artículo prime-
ro del real decreoto de I7 .de mayo de
I927 (D. O. núm, 109).
De real or¿en 10 digo a V. E. pa7
ra su conocimiento y d~má$ efectos.
Dios gnarde a V. E. muchos afíos.




:RELACION QUE SE CITA
lliol,terio de la 6oberuci61




Exorno. Sr.: El Rey Cq. D. g.) se
ha servido disponer: que el au-ditor. de
brigada D. Luis de Cu<"nca y Fernan-
<lezd'e Toro, que ha ce.,ado e/l:el .e~r­
gode ayudante de campo del con<;e-
jero togado D. Adolfo Vallespinosa
Secretaria.
(De la Gaceta nÚIn. ~.)
•
No habiéndose hecho cargo de las
Intervenciones de fondos muñieipales
:para la.'! que en primer lugar fueron
" ~mbra.dos los conCUrM.ntes elegidos
poc las Corporaciones que! continua-
ci6n se expresan y pertenecientes al
concurso convocado en la .. Gaceta" de
9 de julio último,
Esta Direcci6n general, haciendo uso
de ~a facultad que le concede las -lis-
posiciones ro y 14 de Ja 'orden de con-
vocátoria mencionada, ha acorda¿o de-
signar a los señores que seguidameryte
se relacioiuan par.. ocupar los cargos
de que ~ trata, ha:biendo tenido en
cuenta, al efectuar la designaci6n, las
listas de preferencia formadas por las
respectivas Corporaciones, preseindi~n­
do .de aquellos 'Que fueron calocados
en el concurso citado, y tomaron po-
sesión de la In1ervención para la que
fueron elegidos, y de aquellos otros
que no pertenecen a'l Cuerpo de In-
terven tores. .
Madrid 19 de octubre de 1929.
D. Antonio Milla Ruiz, G1brale6n
(Huelva). . -
D. José lUmas Santero, suboficiaL
de ,Ingemerotl, Lejana (Vizcaya), eJ1.
com~i6n. .'
D. Salndpr Giner AlbC'rt, Brnifay6
(Va1eneia). . .:
D.. Jo~ Ramos SaRtero, luboficial
.... de Ingenieros, San Y~rttli del Rey
AureEo (Oviecio), en comllión.
D. Juan S..nt&.nll GoMMez, sar¡ento
de lní.nterla, Cutnera (Badajo~), en
combMn.
.D. Joeé Ramos Santero, suboficial
de Ihgeniero~" .T6y (Pom.~vedra), en
comisi6n.
D. An\<)I¡jo Milla. R'Jiz, Cenil (-<;:á-
diz).
D. Antonio Milla Ruiz, San Roque
(Cádiz). .
D. José Ramos Santero, subofiCIal
de Ingenieros, Moguer (Hue1va), en
comisi6n. _
D. Angel de Angelo Va1dés, Cr!!'vi-
llenife (Alicante). .
Madrid J9 de octubre de I9'29.-V~­
liando.
s de'De 'a







r (, I '
o Tolutari08 que p~esten stts .servicio.
en otros Miwterios, si son nee.esariOl
en éstos, seguirán en la misma situa-
ci6n militar que tengan, 8:endo, como
los anteriores, excluidos de colocacioIII
por eS'te Ministerio.
Cuarto. Los excedentes forzosos
que deban ser colocados no puede'!
pasar a otra situaci6n núlitar <de me·
nos sueldo sin que exista. soorante en
su escala, no eonceptuánd08e como
titl los que estén al servicio de ot:os
Ministerios.
Quinto. C'lIandocoineida en un mjs-
mo mes la vuelta. a aCt:vo de jefes u
oficiales procedentes de las situaciones
militares de disponible Toluntario, re-
emplazo 'voluntario y stlpernumerar'o
siIII'sueldo y deba dárseles colocac:ón'
con carácter forzoso,' d orden para
colocarles será: -disponibles vo1urrU-
rios, reemplazo voluntario y. en últi-
mo lugar, los supernumerarios.
De real orden lo dligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dhnás' efectos.
Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1929.
A:R.DANA'.l.
Señor ..•
Señor Comandante g¡eneral del Cuer-
po de Inválid06 Militares.
Señor.es PrC6iaente del Con6ejo Su~
prcmo dlel Ejército y Marina, Ca-
pitán general c'te la quinta regr.6n. e
Interventor general del Ejército.
CONDECD:Rft.CIO NES
la actua'lida.d en el Museo del Ejérci-
to, sea. entregada. a la. actual del mIs-
mo nombre, con }as íormalidades de
ordenanza., para que dicho Cent:o
continúe el historial de tan gJoriosa
enselía.
De real orden lo <ligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiíOs.
Madrid 22 de octubre de 1929.
Ati>Aluz
Señor•••
EJbmo. Sr.':' En vista del eXipe-
Sefior Director genera.! de ~ Guardia. diente ín8trnído en la J)Jaza de Sona
Civil. a. iJ:lMa.u.cia ck1~o doe la prímlera
. "C~· & T:roptl8 de hiten-
......;..: . '~jl' ~ ,{:.: dIelnda, Mariano Casado Madún., H-
~~ Wdtm, en. jWJt~n
dé In -det*ho a ·itJcrelO ea .. C\16T-'
po, y hd~ c~ 4~­
~'IDIlO«l .que. par pedillOe'r 1&a.tl1-
~i4P, ~ IOIf cuatro~ 1Itiíno.
a• .1& ~o ~, a con~
del .-;~te q* .wfrid el d!.to 2 de&id.em:lm 'd,e 119'?', trabajando oSmo
~o en el Uill~ de la I<ei"Und~
C~1a de Autam6v~lee de Ir¿ ci.tf...
di! C<Jtmandetn<"» l'lI1 la. m8A1O
óerld1a una~ Bm"&dIon. oc:a-
.ron4t1Ó9~, '003.h~ ¡ra.ve. be. 8idp
d.ecla(~la1'6t:iJ. totad. para ,.. ~rvl­
~,y Q:úe JM l~que pr~ta
~ enéumif.an incl11íd&e en el v4re:nte
CUadIro, f:IR~ {q. D. g.l, '<kacll«-
do .con lo info.t'IJl:ado por el GOIl&ejO'
S'upre:mo del Ejercito y Marina, ha
ten.w.o a bi.en ccmoedler el ingreso en
h.~ '5eoclón de didlo C~r­
po 030} mencion~ s<X1daldo, con. arre-
glo al láI'tícu·lo seg-undo dél Regla-
men·to alprobado tpO'I" real d ec:reto die
r3 die a.bril de 1927 (D. O. núm. 91).
De real UNen, comunicada por' el
señOT Minis-tro dcl Ej~rcito,l.o digo
a. V. E. para su coo.oci.mri.ento y: d~­
más efectos. Dí06 guarde a· V. E. mu-
ch06 años. Mad:ridJ ;¡;¡ <k octubre de
r929~
E:lt'CIIlo. Sr.: Accediendo a. lo soli-
citado por el guardia civil José Sugra...
fics Casanavas, el Rey (q. D.i g.) se
ha servido concooerle autorizaci6n pa-
ra usar sobre el uniforme la. mooalla
de bronce de la cruz Roja ES'pañola,
de que se halla. en poscsión, con ari'e-
glo a lo dispuesto en. la. leal orden cir-
curn.r de 2Ó de septiembre de 1899
(C. L. núm. 183).
De real orden, comuuicada; por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. 1lara 511 conocimiento' y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-





actual (D. O. n~m. 230), si... a juicio
de fU' jefes, e~n en ~~eS1on de S11
iJlstrucción ml1rtar, c,?utmuando;. en
otro caso, dura.nte el tIempo extnct'l.-
lI1eJJte indispensable para completad,;"
pero sin exceoder de. un total de nueve
meses de servicio en ti,las, pues aJ cum-
plir este plazo d<:beran ser, de todos
modos, 1ieenciados. . .
De real oroen Jo dIgo a V. E. pa-
ra .sIl conocimiento y demás efee!ot.
Dio. guarde a V. E. muchos anOL
Madrid ~ de octubre <le 1929. ,
~AlUZ
Sefior...
Circalar. Excmo. Sr.: El Rey.(que
Dioe guarde) se ha. servido di~?er
se· aumente en los hospitales mIlit;l-
fU de Ceuta. una plaza de comandante
médico diplomado el} oftalmologia., su-
primiéndose l1na de las tres que de
este emp1eo figuran en el_hOSlPPtal y
enfermerías del Rif. Es asimismo la
'Voluntad de S. Y. que la plaz¡¡. de ca-
pitán médico de dicha especialida.d, que
con la índi~a modificaci6n resuita
sobrante en aquellos hospita1.es" sea
.ulJtittÚda por otra d~ igual. empleo
dip'loma.do en oto-rin.o-Iaringologfa
De real Of'den Jo digo ¡¡. V. E. 1>a.-
ra .u conodmieuto.y <lomú ~ectoll.
Dio•.guarde • V. E. ¡ m1Kl¡.o~ a,fip,
Madrid 23 4e octubre Oe I~
'.....;at:~Ii..~.~·IO~~~~~r~~'~~
, IW-~ . ·den ctrculuo -d.e :016 dg'~~=_ '61
..... :- , .' .1 timo (D. Q. P4m-,. ~'J!U-: ~~.•
: .. ".:,,~ .r. .;. . • .JlIIPeQ' 'd~ l.pr~la~ , hI fe
; . ~"IOI J :.! ; per,?Il&l que.8e eneu. i in'id:
., ..~". '. .,' ", ." (':". '. I tiJt.· .1~~lont¿a mUltare- de GCe!
..... '••r 'CIiíi•• .~._;tt.OJ dpte fOrtOlO, dIsponible fQno.o,dl
.........v. :z.. .......~ .t4t,ilI.ll'¡' pontble voluntarlo y reemp!uo. 'Volun
.............. .fédI& g ~mH ~o,~1 Rey (<l. D•. i.Lh4-tep1do~
""W~... tOAl46·. b!... <I1.P••" ........... "'.... ,.Weif ~ . ," . 4e ~~tei "1~l1~ntes precepto8:
CIOd 1a' ~ 4tl SI6lqo; Ptimero: LO's á.CedtDtl'fl IOfAlO'O"
~:~ .• :.. ~ ,D. ]tt4Ji .~ o no coloc~ cnJiel~ol ..de~n;:'M4;;:.~. ~ -' eon~ l'endtente! del MIni.terio del ~C;ito
'. " .... '....·:11. ¡ao. d~ la i.erin colOCados coa cm:áetu louo.s
...,. "_Ü"~.~EC..L DÚ4 clWtd~ le~ correspond~, hecha extnri
JDero .,. ,~:",~..':~:;"'~ -,r~" . !la a¡:Ilioa.cl6n~ ol,p1,Iestoen la
. De -:-~..-'.~. :P&1 real or.den circular de ~ de septiem-
ra .. .':·el4ICtos¡ bre ú11limo (D. O. nÚ1n. 21~, campu-
DJ6iJ......bl '.~ '. .... '...... tindose a tal efeoto el tilmpo de ex-
W.srta .. t1Ilt . . .... . ....,.... .' ~ente desde que pasaron a esta. si-
. : ·'~· .. dA.:':;~.-;..".,,~: "'.', ; tuaci6n, estnvieran o no agfl:lga'lioSo :l
. ,'. ~ "~Ji ........ • I1gúQ Centro. .
..,. Segundo. Los excedentes forzosos,
;e!lor Corauddte .....·W~~ ooioca.dDs en otros Departamentos, se-
1>0 de·IariJido.~ ," 1 rin Colocados en deatino militar cuaJ¡-
leñor' Interventor ~üdePV;&~ 'do uf les corresponda y no sean ne-
cito, ; ~,ceSC'ÍOll sus servicios en aquéllos,' y
, ~. por ser precioos etJ ellos, no pu-
- diera hacerse así, pasarán a sitooción
de di!lponllik forzoso, percibiéndo, por
e1presupaesto del Ejército, solamente
e1sue\do correspondiente 3. esta situa-
ción y quedando excluidos de coloca-
ción en el Ejército micntrasdcscn¡-
peñen ,aquellos servicios.
Tercero. Los disponibles for;!osú5
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey {que
>íos guaJ1de} se ba serVido disponer
~e la bandera -te .la. ~tígua Acade~
1Ia General Militar, q,u~ se ha.Ua en
~ S er O deO
%24 D. O. n6Jb. 23ó
Cape1~ primeros.
VLACIOll QUE SE CITA
D. Aniano Moreno Mangas, de los
Hospitaks militares de Ceuta, 1.900
Ex=o. Sr.: Conforme con"I~ pro..
puesta que V. E. remitió a elite Mi-
nisterio .con su escrito fecha S del mea
actual, el' Rey (q.. D. "., ha"telüdo "-
bien conk:e·der al personal del Cuerpo
Eclesiái.stico del ~ército, comprendido
en la siguiente relaci6n, Que da princi-
pio Con el ~alPel1tñ 'pl'ift¡ero D. Ania-
no M:orel\o Mangas y termina con el
~eguridd D. Bienvenllia Rorp.o Labra-
dar,' el premio anual. de efectividad
qúe ~n la misma. i caJda uno 'llC eefia!.a.
'por Jos conctiP'!:o.t que .se 'e1'Presan., por
ha:lIarae .compl"e¡,¡didos· en cl aparta-
do b) de la 'basél 11 de la ley de ~9
de junio de 19108 (C..L. n(¡m. 169),
mpdificadoa. :ppr la de 8 de julio de 19~1
(c. L. núm. 275), Y real orden circu-
larde .24 de junio de 1928 (D. O.nú-
mero 140), el que per'Cibirán desde
primero de noviembre próximo. .
De real oroen lo digo a V. ;1':. p¡¡.-
ra su 'Conocimiento y d'omáB efectos.
Diol; guarde' a V. E.mucho! años.
Ma-lÍ'rid 22 de octubre de 1929.
AIDANAZ
Sefíor Vicario ge¡¡era.} cutrense.
Sefiores ea,pitanes gen~raJes de la pri-
m'ero, s&ptima y octava regiones, Je-
te Sttperior tde las Fuerzas Militares
de Marruecos e Intenentor general
del Ejército.
:axLAC10)( QUll SE CITA .
en cuenta 10 ¿¡8C~to en 1& l"eaI or-
den circular de a:¡ de noTiembre de
1~ (D._ O. núm. 265).
De. real orden 10 digo ",: V. E. pa-
m su eonocimieto y áemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 2~ de octubro de 1929.
A'JU)ANAZ .
&ftor Coma'llldante general dol Cuer-'l
po -de InTálid08' Militares.





Selíor Comandante 'genernl del, Cuer-
po de InválidoSl Militares. . .
SeQ.oresPtesidente d~l Consejo Su-
p'remo del Ejército y Marina., Jete
St1perior de. las Fue.rzas Mülit=es
de Marruecos e Interve1lltor generai
------ -.m;;;;.~.••
Excmo. Sr.: ConiÍormc con la pro-
poesta que V. E.. remitió a este Mi-
nisteriq <:0') su escrito fecha l) del me.q
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder a.1 persona1 <loe ese
Cuerpo comprendido en 'la siguiente
reJ.a.<:ipn, que da princiopio COI1l el co-
mandante D. José María García Ce-
drón y termina con el teniente Jon
Primitivo Morales Jiménez, el premio
anual de efectividad que en la misma
a. cada UI1lO se le señala, por los con-
ceptos que se eXpresa.n, el que per-
birán deS'dc primero <le noviembre pró-
ximo, como comPi'endidos en la ley
de 8 de ju'1io de 1921 (D. O. núme-
ro 150) y real decreto de 18 de enero
de 1924 (D. O. núm~ 16), teniendo
Excmo. Sr.: En vi~ta: del expedien- Comandant.e, D. José María García
te insruido en la circunscripción Ceu- Cedr' . .
ta-Tetuán a instancia de! soldoaiclo del on, prlii:ner .quinquen.io, 500 pe3e-
Terdo Toribio Segarra. Forcadell, li- tas, por lleTar CinCO afios efectivos en
el empleo.
cenciado por inútil, elJJ ju~tificaci6n de Teniente, D. Juan Sancho Blasco
su derecho a in.greso en ese Cuerpo; d . ,h 11' d d d segun o qUinquenio y <juitlta anuali-
y a an ose cattl'prooa o ocumental- dad, 1.500 ?esetas, por lleTar diez aúos
mente que, por padecer sordera. muy f' é
acentuarla, consecutiva a. las heridas e ectivQs deS'pu s de :eunir las condi-
producidas por proyectil enemigo en ciones' del primer qUÍ!1qoeaio a. los
veinticinco años con abonos.
la mano iZlC}uierda y en la cabeza., el Otro, D. José Caballero Durán se-
día 30 de agosto de 11}24, cono oca.s.ión gurMo quilJJQ.uenio y cuarta anualidad,
del combate sostenido en Uad-lLaud, 1 400 p At 11 -
. es" as por ervar nueve anos
ha sido dec1arado inúti1 tata.!. para el efectivos y -demás condicion~ del an-
servicio, y que las lesiones que pre- terior.
senta se encuentran incldda,g M el
. ( D) Otro, D. PrimitiTo Morales Jimé-VIgente cuadro, el Rey q. . g. , de nez s uoo . . .
acuerdo con lo infor.maclo por el Con.- . ,eg o qumqueOlo y cuarta anua-
sejo S¡1premo del Ejército .,. Marina',' hdad, 1.40 C! peseta!> por lleTar. ~ueve
ha telii.¿o a bien con.ceder el ingrp.&o j afios efectrv:0s. y demás eoo<hclOnO&
1 · . , d d' h.o e que el antenor,en a pnme:a secclOn e 1-<: t1er- M'3Idrid ~ d octIib -d' _.5.._
po al menclOnac1e..10lda.do, con arre- oanaz e Pe e.~ n.t
glo al artículo segundo <lel regla.mento .
aproba.do p~r real decreto de 13 de
abrid de 192'/' (,D. Ó: nnTn. 91) y ar-
tículo cuartQ trall;!itorio cel ~isI!!o.
De re¡¡.! orden, comunicada por el
sefíor Ministro del Ejército, 10 digo
a. V. E. para Btiéonocimi~nto .,.. .demás
efectos. D,ios guarde a V. E. muchos.




Señoc Comandante gene:al 'dd CUe:'-
po de InTáli-do! Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina., Jefe
Superior de las Fuerzas Militares
de Marruecos e IDJterventot' .goneral
del Ejército.
efect~. Dios guarde a V. E. m\1choa




Señór Com31Ddante 'general del Cue;r-
po .de InválidO/! Milita.r'ei.
S¡eílóres Presidente del COIIl$ejo Su-
premo del Ejército y Matina, Ca.-
pitángeneral' de la cuart~ r~6n e
'InteTV'elltor gener.¡¡J dd EJ~C1to;
Excrno. Sr.: En vista dei éxpe
diente instruído en la. cirl;J.in~crl'pci6>1
Ceuta-Tetuán a.. illsta.ncia del Boldaido
del Tercio Raimuooo Trelj1ado PelI.al-
ver, licenciado pór inútil,' en justifica':
cIón de su derecho a ingreso en ese
Cuerpo; y hallándose comprobado <10-
eu.mentalmente que', por pa.docer frac-
tura de la tibia izquierda;, con pé~dida
considerable de substancIa. ósea, con
impotencia funcional', producida por
bala enemiga, el día 23 de s~tiembre
<le 1925, en la open¡,cIón de Monte
Malmusi (Alhucemas), ha sido dec1a~
rado inú.til total para e! servicio, y
que las' lesiones que prescnta se er.-
cuentran incluída.s· en el Tlg.ente CU:l.-
<lro, el RelY (q. D. g.), de acuerdo
Cal) 10 informado por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, ha te-
nido a bien concooer el i:Jgreso en ja
primera gección de dicho Cuerpo al
mencionado soldado, con Ilrreglo ~l
artículo segundo del regllamento apro-
boa.<lo por real deCreto de 13 do abrir
de 1927 (D. O. núm. 91)' Y artículo
cuarto trarusitOúio del mismo.
De real orden, comunicada. por ei
~efior Ministro del Ejército, lo digo
; VI F. p";:;¡ SI ;o-;,xir.J;ento y demás
Excmo. Sr.: En vieta dd expe-
d'Í.ente in&truídÜl ~IJ¡ la cuarta regi6n
a. instancia. del soldado del batall6n
Cazadores de Africa núm. 2, hay BaT-
ba~tro núm. 4, Juan Vives Miralpeix,
ticencia.do por i.nútill, en ju~tá.fkaci6n
de su derec.ho la. in.greso en eae Cuer-
PO. y hallándose conwprobaOO doC1.~­
menrt:a1mente que, por padecer anqUi-
losis de las artk.ula.ciones del ta~so
iiJquierdo, cons.ecutiT3. III Il~ci?ente
que le ocurrió el día 12 de Jubo de
1927, yen<ip con su sección desde la
po6ición 00 Medialfe1i (Zoco Arbaa
TetuámJl al efectuar un relev1', 3.'1 res-
ba.J.ar y sutfrir UlIla caíd~ que le ?Ca-
6ion6 um0 fuerte contutn6n en ·d'lCha
región, ha sido declarado inútil total
para el servicio, y que las lesiones que
presenta se encuentran inc1uídas en el
vigente cuadro, el Rey (q. D. g.)', de
a-euerdo con lo informado por el Con-
eejo Supremo ccl Ejército y Marina,
ba. tenidÜl a. bien· =eder el ~Dogre6o
eOl la segunda sección de dicho Cuer-
po al mencionado soLdaodo, con arre-
glo al artículo segundo de! reglamen-
to aprobado por real decreto de 13 de
abril de 1927 (D. O. núm. 91).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro CIe1Ed6rci.to, lo digo
al V. E. paro. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ¡¡ V. E. mu-
chos añ06. Madrid: 22 de oct1uJbre de
192 9.
P.O.....~
peseta. por d~ qui~q1Seniol Y DlI""_C
anua1id,.-.dea, Por tremta T ltIJf di'"
de oficial, del~e 1 nO'riembre 1929-
D. JelÚS SaaTC'dra Guimaré, del
Hospita-l militar sie Vigo, 1.900 pe.etu
por dos quinquenio. y nueve anualida-
des, por trein ta y dos aflOll de oficial,
desde 1· n·oviembre 1929.
D. FradCisco Ca-baIlero Garda, del
regimiento de Artillería ligera, 8, soo
peseut.s. por un quniqucuio, por. dieci-
ocho aijos de o6cia~ desde 1 nOViembre
192 9.
D. MaximiQno Gonzá1ez Bustos, del
regimiento Infantería Saboya, 6, 1.000
.ptselas P<J; dos quinquenios, por diez
años de ofilcial, desde 1 noviembre
192 9.
D. Agustín MoI9quera Gil, del bata-
llón de montaña Méri.d·a, 3, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios, por diez
años de ofi,cial, desde 1 navi-embre
1(}29.
D. Bienvenido Romo Labrador, del
regimiento Infanterra Segovia, 75, 500
pesetas por un quinquenio, por cinco
años de oficial, desde 1 noviembre 1929.
Madrid 2.2 de octubre de I929.-Ar-
danaz.
TRATAMIENTOS
E:x:cmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el guardia <:iviJ Carlos
González Garz6n, el }.{ey (q. D. g.) se
ha servido concederle el dictado de
.. Don ", con arr~glo a lo preceptuado
en la última ,parte de la real orden de
21 de novie'lnpre de IC)31 (D. O. nú.
. mero 2(1).
De real ·orden, <comunicada por el
.elior Ministro del Ejército, Jo digo a
V.E. para IU ·-conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos









Ezcalo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se~J.,.-.ido diIponer que el sargento
-qeI ~beO. _d~Infa¡¡;tería Grave-
1Iba.t .'"'~.loei'!jietoBabiano, ce-
.•.~J.•.."~~6n 4~ "Al servicio del~~j" .Por haber- sido bajaal.,..·~doDe.t l(ilitares de La-
...-.~ reaJ·ordende la Presi-
dencia'cId -<:cmeejo de Ministros (Di-
reed6ll ce-eral de llarruec08 y Co-lon~). f~ 16 del.~ ;actua1, cau-
sando ~ eA 1a _fuClI"u de haberes
de2 menCioaado Cuerpo d~ proceden-
cia.
De real ol'd¡,eu, ~mtmicada por el
iieñor Ministro del Ejéreito, lo digo
a V. E. para sb conoc:imioento y de-
más efeetelt. Dióe guarde ;¡, v...E. mu-
chol alOL lladrid 23 Q~ oct1lbre de
1~. El rxr.c:- G.waI,
AJrroJrxo 1.os.ADA
Seftor Jefe Superior de lu Fuerzal
lllilítacu de Marruecos.
Setioru Director general de Marrue-
cos .,. Colonias, Capitán general de
la. primera región e InteTTe1ltor ge-
neral pel .EjérfÍtQ..
Ex=o. Sr.: ConfoÍnle con lo pro-
puesto por V. E., el Rey q. D. ~.) se
ha servido diS'poner que el mÚSICo de
primera, pertcneciente a la segun~da
media: brigada de Cazador<:s de 'l e-
tuán y agregado a la Guardia Jalifiana
de S. A. 1, el Jalifa, como profesor de
las ban<ias de música. cornetas y tam-
bores Florentino Garda Mórilla, pase
en -co'nceptp d~ supernumerario al r~­
gimiento de Infantería Ceut. núm. 60,
continuando_ en su cometido cn la
Guardia Jalifiana y cubl-iendo su. va-
cante en la me'dia ~rigad<;i el d~ Igual
clase d·el expresado regimiento, An-
tonio Menese!\ Melo, .
Es <lsímisnio la voluntad de S. M.
que el músko d'¿ segunda Evaristo
EstrucJ1. Roig, q.ue 'Presta sus servicios
como supernumerario en ei regimiento
de Infantería Cl~uta- núm. 60, pue a
continuarlos en igual concepto a la
música 4e la segunda media brigada
de Cazadores de Tetuán, aMes men-
cionarla.
'De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Ma'drid 23 de octubre de 19~.
El Director ,enc'&1,
ANTONIO LoIADA
Sefior . Jefe· Superior de las Fuerzas
Militares d-e' Marruecos.
Señor Interventor -general del Ejér-
cito.
Circular. "Excmo. Sr.: El Rey (que
Dl,ios guarde) se ha gervido dispo-
nter que el músico. de primer~ Y: los
de segunda que figuran en la SIguiente
re1aci6n pasen destinados, en vacantes
que de ~u clase e instrumc!1to existen,
a los Cuerpos que en la mIsma se c.x-
-presan., causando alta J: b~ja en la
próxima revista de Cormliano.
De real orden, {;omunicada por el
señor Ministro ·del Ejército, lo digo a
V. E. para su -l:onocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos





·Gerardo Antolín Expósito, del Ter-
cio, al regimiento Alava, 56.
Jolé Belchi Sandovat, dd bataUóll
monta1ía AJ,a ~eTormes, 2, al r~­
miento Vergara, 57.
ndefoD&o Remollo N eco, liel regi-
miento Na....arra, 25, a la primera. media
brigada Cazadores de ,T.etuán. .
Síxto Cabrera. Exposlto, del regI-
miento Andalucía, 52, al bataUón mon-
taria Alfonso XII, 5.
Madrid ~3 de octubre -:le 1929.-Lo-
sada.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido diosponer que cl teniente co-
ronel de Infantería D. ManueL Pazos
Zamora, del -batallón Cazadores del
Serrallo· núm. 14, q1.lC'd:e en bitua:ión
de disponilJ'le en MeJilla.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad1"id ZI de octubre de 1929.
A"R.DAliAZ
Señor Jefe Superior d= las Fuerzas
Militares de Marruecas.
Señor Interventor gene:al del Ejér-
cito.
PRE.MIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Mini'Sterio en 10
de agosto último, ,promovida por el
clrPitán de complemento D. Alberto
Weber Isla, en súplica de q-ue se le
asigne premio !de efectividad por el
concepto de afios en pasesi6n de su
actual e~leo, teniendo en cuenta que,
con·arreg'lo alabase 1I d-e la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 16<)
y real orden circular de :oJ8 de junfo
de r928 (D. O. núm. 140), el premio de
efectivida'd de que se trata 5610 afecta.
al personal de jefes y oficiales y asi-
milados pertenecientes a las· .es~alu
activa y de reserva de las d:~t:ntu
Armas y Cuerpos y que el illte·rcsado
no pertenece a nin-guna de dichas es-
calas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informaldo por la Intendencia
e Intervenci6n Gcne,'al }"f;'itar, se ha
servido desestimar la petici6n p'Jr ca-
recer de derecho a la mi¡;ma.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su qmocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E.muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1929.
AlUlAliAZ
Sefior Ca'Pitán general de. la primera
región.
Señores Intendente general milItar e
Interventor general del Ejé:¡:ito.
TRA'fAMIENTOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el dictado de
"Don" por hallarse en posesión del
título 'de Ins.tructores de· Gimnasia,
© Ministerio de Defensa
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/ (ForzOlSOS.) ""'.
. D. Edua.rido Recuero Caminero, a6-
cendoi~, deJ regimien10 Lanceros de
a los sargeutos Ó·et Arma de Infante-
da que figuran en· hl siguiente rela-
ción; que empieza. con Jesú's Abid,
Ursa y termina con Jacinto Guzmán
Quintana. con aneglo a lo dispuesto
en la real orden de 25 ode abril de 1884
(c. L. núm. 153). debien'<!'o hacerse
constar dicho dictado en la documen-
t'a'CÍón de los interesados.
De reoal orden, 1:omunicada. por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y de~ás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Mad'rid 22 de octubre de 1929-
Capitanea.
(Vdiumiaa-í06.)
D. Enrique Sáncll!e'z~taÍÍla' del
CaIIl(pO, del 'I'agia:n.iento Cazadores
A1cántalTa, 14, aJ1 de María Criati-
na, 27.
D. ,~cl Ruiz lsaa.c, disponibt~
en la ~ima r~i(m, a.l regimiento
~ .Vi1la'!'I1Obledlo, 23.
D. Manut6l Silñ6 GaJ~, doel regi-
mien1lo OauarlJoI'C6 VillaIrrabledo, 23,
al de LaIliCdrOlS BoIMn, 4.
(Preferencia.)
D~ JOS>é Ba'1mori Díaz eXcOOente





rwi' se ~ eei5ala, ~ndo>se CO
~·lOis ~i.nad05 él. .A.frka.
De Tea! orden lo di.io a V. E. pa-
ra 6U conooamioe'OOll y d:em& efecto!;.
Di05 guarde a V. E. muchos añ·~<s'.
Madrid 23 de octubr~ die 1~\l'
AJwANAZ
(Forz~.)
D. Joo.q;uán .A:l'CXlmJhel Lubet,
ceOOiodo, del r~'i.eoI!XJo Lancer
Rey, 1, a di~ilk4ie en la quinta !re.
gión. .
D. Martín L<iJOaBa BUl"g<Je, aseen
did~, die d.iQ,poniblle en Mel~lla, con-)
tim.úa en la mism:a 6ituación. '
Teniente coronel (E. 1\.)
(FQl"ZOS).)
D. Albdón Barr:íle:Irlloe AllvaI'e2, as-
cendido, de d.iMponibl~ en la sépti-
ma. región 'Y ~fetto al regilmiento de
Lam..-eroo F~, 5, conJtinúa en
Í€U'aU tSituación: Y ~-ent~.
.,'~-_ ..
(VO'lun'ta.r.io.)
D. F'énmín Ma.rt.fruerz-Luco y V~l~-¡
rio, &pon.iJb1e en la sexta regi6n, all
r~lento LaIOC'er~ Rey, '1'1
(Forzosos.) ~
D. A1IOCmso J1JI['ad;o Ba.TTW5, aeceJl-¡
dido, del ~iento Laoceroe Far- ¡
nesio, 5, a .li~ble en.. la e~pti.Jna 1
regi6n.
D. ,Enrique Coello y .R'alIJlir~z d~
A7<ellillllo, asoem.id!idl>, de la Ia.epec.:
ci6n: de La. cuarta. Zon:;; peocu.a.ria. a,
~b1e en la8e¡'UuOB. NIl"iÓIl. 1
n. Jooquín .Bemto !Apea, e:x.ce- ¡
dente en ,la. ~meraNlg'i&o, al regi- I
mi'eo'to Cta2ladors Vill'anoblerlo. :'3.'
D. Caa'l'08 Rnlrlgu¡crz ~, exce·:
~ en la: prian~a. ~g.ión, al re-:




llceldl di Clhlllrfl , CftI·CUall.1'
CURSOS DE EQUITACION
comandante de Infanteoria D. Mariano'
Gómei de las Ccittinas y Atienz¡,. dis-
ponible voluntario en esa región. ~n
súplica de que se le conceda la vue!ta
al servicio activo. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el -recurrente, el que continuará
en la misma situación hasta que le C,J-
rresponda set.....colocado. segÚ!l precep-
túa la real orden de 8 de enero de 1927
(c. L. núm. 6).
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 23, de octubre de 1929.
JULIO DE AIDAlf-U
Señor Capitán genera1 (fe \a segunda
regiÓti.
Señor Interventor general ld·c1 Ejér-
cito.
~~cm.o. Sr.: Vista 1a mstacia pro-
mO\lda Por el capJtán de Caballería
D. Ramón M'Uñiz Ba1buena con d~s­
tino en el re-gimiellto Dr~gones de
Santiago, que V. E. curs6 con su e~·
crito de fecha 28 de septiembre últi-
mo, en la que s01icitaoba se le conce-
diese a.istir corop agregado al primer
curso de la Escuela -de Equitación Mi-
litar. el Rey' (<l. D. g.), ha tenido a
bien accooer a 'lo solicitado, debiendo
incorporarse al mencionado Centro de
ensefialliZa. el día primero de noviem-
bre próximo acompañado de su asis-
tente y con el caballo que reglamen-
tariamente monte, haciéndose los via-
jes del personal y transporte del se-
moviente por cuenta d~ Estado. La
a.sistencia a.l curso, de éste capitin,
seri ea las condkionelt prevenidas en
la real orden circular de 3 de octubre
de 1924 (C. L. DÚln. 421).
De real orden 10 digo a V. E. par
ra su conocimiemo y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1929.
. ,
Sefior Capitán general de la cuarta re-
gió1ll.
Sefior.es Capitán general de la primera
reglón. IllItendente general militar,
I~terventor genera1 del Ejército y
DIrector de la Escuela de Equih-
ción Militar.
Circular. Excmo. Sr.-: El Rey
(que Dúos og;ua.rldle) ha t{)IJiido ó. bien
d'i.s¡poner que 1015 jef€lS Y oThciales del
Arma doe Ca.ballería comprendidoo
e~ la siguien.te relación, que princi-
pIa 000 D. Joaquín A!.coIÍ.ohJel Lubet
y termina co:o D. Eloy Fernández
N aVlaanulCl, ¡pasiffil a l'alS situ.aó(lne~. o
a serV'Í.T loe d6Sltinos q"l1l6 en la mis-
El Director General,
ANTONIO LoSADA
1l.ELACI0N QUE S~ C1TÁ
VUELTAS AL SERVICIO
Señor...
JesÚlS Abad Ursa, del regimiento de
InfanterÍ'a. J.3a'1>oya, 6.
Juan Mesa Ramán, del de Extrema-
dura, 15 (recti&cación de la real ord~n
de 18 de junio último (D .0. núme-
ro 132).
IManu-e'1 .M'Uñoz \Martín, del de
Barbón, 17.
Agustín Miró Sanz, del eLe Alman-
sa., 18.
·Gabriel Mora·les Delgado, del de
Cu~n'ca. 27.
Juan Tupia Calvo, del batallón ::le
montaña Fuerteventura, 10.
.Eladio Durán Cá;ceres. del regimien-
to de Infantería La·s Palmas, 66.
.Se'bastián LÓpez Cardos, del de Te-
nerife, 64. 1
Jadnto Guzmán Quintana, del bata-
llón d·e Cazadores,Llerena, n.
. Madrid 22 de octubre de 1929.-Lo-
sa'<la.
Excmo. Sr.: Vista la instancia.cursa-
d.. por V. E. a este Ministerio en 11
del mes actua·l, promovida por el sol-
dado, del batallón Cazadores de Si-
mancas núm. 8; Agustín Díaz Rodrí-
guez, en súplica de que se le conceda
el dicta.do de ~Don", por hallarse
en posesión del título de Ba·chiller se-
gún campruet>a. documentalment~, el
Rey (q. D. g.), con arreglo a lo dis-
puesto en la. rea.l orden circular ·de 25
de a'bril ..de 1884 (C. L. núm. 153), se
ha serVIdo aC1:eder a lapetiéión del
recurrente y dis.poner se le anote dicho
dictado en sus documen'tos personales
militares.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a.
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde 'a V. E. muchos
años Madrid zzd1e octubre de 1929.
El Director general,
ANTONIO LoSADA
Señor Jefe Superior de la'9' :F:uerzas
Militares de Marruecos.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V.· A. R. cur~ó a este Ministerio en
18 de! mes a~tual, proffiQvida por el





. yuede, Ma:n¡u~ de loe 'l.'m.
jiUOI.
It Antonio Freire y Ga~da. LeanU.
S. A. R. Sermo. Sr. D. Alf.anao de
Borb6n y Borbón, Infante de
España.
D. Luís García Moralu. y de Gracia,
J) Juan Ponee de León y Ponee de
, Le6n. .
J) Segillmtmdo Casado L~z.
J) Jft9Ú.s VaTela Castro.
LoE; mismos que figuran en la. «ea!
orde!ll circular d e '23 d e ju1ñ.o últi..
mo (D. O...núm. 160).
Madnid' 23 de octubre de IQ2-9.-Ar-
dalllaz.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: 'Et R't!'y ("l. D. g.) ha
tenido a bien dispone, que el c~itán
de Caballería (E. R), disPonible for-
zoso en esta región y afecto' al regi-
miento de HúSares Príncesa, 19 de
mena Arma, D. Santiago Ménd'ez Va-
lenzue1a, quede l:iisponiblevol'llntario
en -la misma, con arreg'1o a la real
orden circular de primero d'e agosto
d-e 1928 (D. O.núm. 167), por I:r'aber
sido nombra<i<J <:omandante jefe de la
Guardia Urbana de Linares (Jaén).
'De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 23 de octubre de 1929.
Señor Capitán general de la primera
r~ón. •
Se60r Interventor general del Ejér-
dto. '
Excmo. Sr.: Aocedienda & 10 soU.
eitado rpo!' el .argento de ClWbanerfa
de la Escuela ·de Eqllíta'ción Militar,
Antonio López Caro, d Rey (<}. D. g.)
se ha g·ervido conced'erie el retiro para
esta Corte con el ihat>er de 190,57 pe-
setas que percibirá por la Dirección
general de la Deuda. y Clases. Pasivas,
a -partir de primero del próximo mes
de noviembre.
De real or'den, comunicada. por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para. su <:onocimiento y -demás
efcétos. Dios ~uarde a V. E. muchos




Señor Capitán general de la 'Primera.
rClgión. .
Señores Presi-<1ente rlel Consejo Su-
premo dd Ejérci10 y Marina e In-
terventor general del' Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado po; el maestro de trompetas
del regImIento Lanceros de la Reina,
TeDtentés coronel68.
TeDienlei lE. 1\.)
D. ]oaqmn Pariño Mesa.
n EnriqlJe U daeta CáTden.as.
J) Vioente Casado Santos.
Jt ]<Jeé T()(T~ T«;¡¡ero.
CCV'andantee. (
(Fonqoe.)· .
D. Aguetín Al1mazá.n: M~, a.-
cendidu, del .regimiento Caz~
A1lcMlt3ll'a, 14, al de Tala.vera, IS.
D. Eloy Fernández Navamuel, __
cendido; del 'l'egimiento Húsares Pa-
vía:, 20, al de Lanceros B0cri>6n. 4.
1efes y oficjples comp-rendidos ni ei
apartaao al del aFticulo segundo del
real iúcreto de 9 de mayo de 1924
(D. O. núm. croS.)
D. Filiberto Ramírez Huelvat.. •
» Carlos N~ulant Erro.
J) Mann-el Ma!I'Q;to CÍ'auI'riz.
J) Anton.io Sam. Sa:lvador T~piana.
'J) Constancio Jiménez Goieoechea..
.~~~~•.>: ~···r , !
. Capltanee. .
D. Antonio de Muguí.ro y de Mu-
guiTO.
» Ram6n de Salll6 Boo.aI.
» Rafael de las Moranas Al~lá.
» Ped·ro T O\l8 Pizonal.
» Manuel Casas Sierra.
» Esteban Pérez S&Tate.
» Joaquín k>enjoE6pinO'lla.
» Riro.nio Chic.at.é Ar~.
Teu18D".
D. José Cham.orro Garcfa.
» J~Ú8 Peña~ Gall~o.
» Joaquín PO'ITn- Inane.
» .Pedr? Ponce de Leáa.,y Terry.
» RodIllg-O Ponee de León y FIr«re.
» Antonio Alvar-ez-Oaoa:io N-.tare..
» José Selg-lllI ·Pere.a..
» J~ Asca.eo MiD¡'ote.
» F.e.rnando Ma'llglano y eucaló d~
Montul.
» Ang-el F:rejo Colado.
» Eduardo Gon#le: Gu:ml1:n.
D. Joaquín Gallego Boada.
» ~dio CaILo M.aestre.
» Saturnino Pérez Nieto.
» Agustín AlvaJrO P~ .
Africa.
Tenient6ll (E. R.)
.."-_. '-'~.- ....._-_.-.. ,' "'-~"
•. 0 .....%30
Fat11lelliD; S, a ~le en la .dp-'
tima rqri6n. .
D. AdoLfo Garda. Mom, uoendid~,
dell creeimi'eDto Oarzadores Takvera.
.15, a disponible en la. eext¡o; regi6n.
D. ,EDriq\ie ValeN. ea.tro, exce-
diente en la ooatava. ~B, al regi-
miento Gazadoree Almansa, il3.
D. CipriallO Pérez S3lIl.ta:na, ~xce­
dent~ en la: primera regi6n, al re-
gilmiento C<i.zadores Allbuoera, 16.
(Volun.tar.i.ofi.)
D. Jq;é~ y de la Torre
de TIl"~a, dlel· ~ento Lan-
<J6['OS 'l3.atib6n, 4, oal1 de Caz:adK~ Al-
<:4ontara, 14.
D. Manuel MUDÓet P'M'eda dtel
P'él"l1re die amriaIllJM.'ro y reserv~ re-
gJona.1 die AlrtHleda de Sevü.l1a: al
rqriroieDto Cazadores. Al.cántaTa: 1'"
Capitán (E. Il.)
(V<>luntarío.)
.D. Ifuigo Diame EXJlÓ6<Ílto, ascen-
dido, del ~o de sementales de
haI. quin'la ZOOA pecuaa-ia, al regi-
mleMo Ca..mrl.ones Alfo1llS() XIII 24
de p}a'IltiJll:a. ' ,
(Volunlf:4lrÍ'Oe.)
D. Alfonso Ma.rtín Fe:,;06 ascen.
dido dlel regí/miento Caz.etl Tre-
Vliño; :¡ó, al mismo.
D .. JlalCiD/to Peña.randa. Or~ga, aB-
cend ido, del r.e'8'I1:I1~to Dragotlet
Num~ 11, al mÍam.o.
1efes JI oficioles que no ~ued,m soli-
citor Idestirw ~ Alrica P<JT talarles
menos de seis meses para sef destina-
dos torBOSJJs.
Tenientes coronelee.
D. V~cem.te GuaHGo Ortt'ga.
II Federico Vigil Asensio.1-.1.-;'/ -1••
Comandantes.
D. Andrés Sá.ez Jáure!iUi.'
II Cesáreo del Villar Besada.
(Vol'unibario.) II Ga:rl<Jl) Caballero Móndoez.
lB iM"Al..·'--:':'''''
· . D. JuMán ~abordrM~ 'MOlS!- , Capitane8. . .
d~, del rqpaniento Rey D Francisco Diez de' .D"'V......a y ·C.-
JI, alI IIn:i6mQ. . , . "" ". ..
sares, Marqués de Llanrol.
(Fonoeo..)
D. F~lIi~ A;i~ R~z, aseen-~, .dtel~xan1lenJto. H~~ Prin.
~ y Cu~ tie SeguridaA1 de Ma-
u~",·. C'OOtin'dra a.f«:1o a ~ ;regi_
lDiCio f C~ de Se.¡-uridad.
· D. D.IlDl.U B~ Mul[M di!lpO-
Dtie ~tario eIlJ la C'lWU'Ita' región
:: tiene .o~a. llU vuelta a ad.
·. . • Creeimi-ento e-adoree Albue-
· .1,.~~ M'Uf[oz Orti:, dieponible
• ..:~ • ~o a. aIOtiv<J, al re-
.....-.uo~~ AHO\WlIQo XIII, 24.
.\ "' .......... 1 • l '
, .en.. ...~ .. .~oI. .-. I
Atrica.
~~-,~;~, !·fV4~.)
~J::L' llMUo H«'Ilbdez, del
ca.b~ Mif:7:a.Bat:bóD. 4, al de
, 14·
© Ministerio de Defensa
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•~dQ..de Cabanl!!Ú+ D. Dasllel V'4~
llepuga P~rez; ~ Rey (.q. D. g.) .e
ha servido con'Coderle ~I retiro para
Zaragoza con el ha'ber mensual .de
255,7$ pesetas. que pel"Cibirá a partir
del día primero del pr6ximo mes de
novkmbre. por la delegación de Ha-
cíeIl'da de dicha capital. .
·De real orden, comunicada por el
aefior Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. pa,.a w conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrrd 23 de oCtubre de 1929-
El DirecUn' general,
AErolO:o LosADA
Señor Capitán goeneraf de la. primera'
regi6n.
Señores Presidente dcl Consejo' Supre-
mo del Ejército y Marina e' Inter-




E*tno. Sr.: El Rey, (q. D. g.) ha
tenido a bien 'Conceder el ascenso a
la categoría de ~rimera al maestro
,armero de la Comandancia de Cara-
bineros de Sa·lamanca, D. José Sala
AmatJ1ler, asignándole en su nuevo
'empleo la antigüedad de 4 del presen-
te mes, fecha ·en que ha cumplido las
condiciones reglamentarias.
- De rea1 orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo digo a
V.E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubrep'e 1929.
• :El Director general,
ANTONIO LoSADA
Sefíor Director general de Carabine~
ro!.
Sdlor Interventor general del Ejér-
dto.
DES'I'.!N'OS
Excmo. Sr.: Ccvmo "resultado del
·concurso anunciado por real orden de
2 de BC'ptiembre último (D. O. núme-
ro 194) para cuq¡-ir una vacante de
director en la fábrica nacional de To-
1ed?, -el Rey (q. D. g.) se ha servido
desrgnar para ocúparla al coronel de
• Artille:ía D. J oa.quín Garda Vigil,
ascendIdo a este empleo por real or-
den de 5 del a~tJual (D. O. núm. 222).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muc.hos años.
Madrid 23 de octl1br,e de 1929. '
ARnANAZ
Señores Capitanes ger:era:les de la
primera y tercera reglOnes.
Sefior IntecTc¡;¡tor general del Ejér-
cito.
Scrmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orC!'en de 2
de' septiembre último '(D. O. núme-
ro 194), para cubrir cuatro vacantes,
© Ministerio de Defensa
9 t:dIIli8i6n, en la Seceión de Ind••-
tria3 y Construécíones l(ílitarea, el
Reoy ('l. D...g.), Il'e ha serrido deai,i11ar
para OCllparma a 1011 comandantes y
caopitu.e, comprendidos en la. siguien-
te relación, que princÍ'pia con D. José
Rex:aoeA y Fernández Parga y termina
CO'll D. Alejandro Sirvent Dargent.
IDe ceal oroen lo d~o a V. A. R.
para SI1 conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos añOJ!o
Ma'dtid 23 de o'ctJubre de 1~.
Seriar Capitán general de la segunda
r~Lón.
Seriores Capitanes generales de la pri-
mera y ootava rt~iones e Interven-
tor general del Ejército.
ItEL.-\CIOl'l ~UE SE CITA
Cdmandantea.
D. José Rexach y Fernán'(!ez Parga,
vuelto a activo, de supernumerario en
la primera región.
D. Fer¡,anGo Arteaga Fernández,
de Ya fáJbrica de Granada.
Capitan:ea.
'D. Tomás Ren'Cs~s Hernándcz, de
la pirotecnia de Sevilla.
D. Alejandro Sirvent Dar.gcnt, del
regimiento ligero, 8.
M<tdtild 23 de octubre de 1929.-Ar-
danaz.
,E.umo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien fdisponer que el maes-
tro sillero, guarnicionero y bastero,
Bias Moreno Parrefío, de la Mehal-Ia
Ja~lfiana del Rif núm. 5, pase desti-
nado a la de Me1i11a núm. 2, conti-
nuando en la situación de "Al ser-
vicio del Protectorado".
De real orden, 'comunicaid'a por el
sdior Ministro del Ejército, loL,igo. a
V. E. para su conocimiento y demás
efocto.a. Dios guarde a V. E. muchos
años. M.a,drid Z2 de octubre de 1979'
El DIrector Ge:ne:ral,
Al'o"TONIO LoSADA
Se1'íor Jefe Superior de la! Fuerzas
Militares de Marrueco!.
Seríor Interventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán <le Artillería. don
Juan Fontán Lobé de la Comandan-
cia de Ceuta, el R~y (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase a situación
de disponible voluntario ~on residencia
en la octava región, con arreglo a lo
que determina la real orden circular
de 10 de agosto de 1929 (D. ~. nú-
mero 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 5U conocimiento y demás efectos.
-.,.., .....
Dio. 8'1W'de lL V. E.' muchos ~tio••
lladrid -3 ~ octubre de .I9JZ9.
1uDA1!f~
Sefíor J ef~ Superior de las Fuerz'4l1
llilitares de Marruecos.
Setíores Capitán- genera! de ·Ia octaTa





Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E., fecha 7 del m~ actu<ll!, en el .
que manifiesta ha.ber declarado de re-
emp1azo provisional por enfermo, a
partir de'! .¿:\a 24 de se-pticmbre próxi-
mo pasado y cQn residencia en esta
Corte, al auxiliar de primera clase del
Cuerpo Au'xiliar de Intendencia, con
destino en fa J efatp.ra de propiedaaes
de Maarid, D. José Pérez Martín, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
fu -determinaci6n de V. E., como caso
comprendido en Ja real orden circu-
)ar de 18 de noviembre de 1916
(e. L. núm. 250).
De real orden, comunicada por el
sefior MiniÍsvo del Ejército, lo digo
a V. B. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gua~'de a V. E. mu-




Señor Ca,¡pitán general de la primera
región.
Selior Interventor general del Ej~r­
cito.
SUPERNUMERARIOS
-Excmo. Sr.: Accediendo a lo lIol~­
citado por el auxiliar de tel"Cera c1a'ge
del Cuerpo Auxiliar de Intendencia,
con destino en las oficinas de esa re-
gi6n, D. Jaime Arévalo Rodrlguez, el
Rey (,q. D. g.) se' ha servido conce-
derle el pase a la situación de super-
numerario sin sueldo, con residencia
en la sexta región, con arreglo a 1'0
dlS'Puesto en el real decreto de 2Ó de
agosto de 1925 (C. L. núm. 275)·
'De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para' su conocimiento y de-
más efectos. Dj05 guarde a V. E. mu-




Señor Capitán general de la octaTa
región.
Sefiores Capitán gencral de la sena.
l'Clgión e _Interventor' general del
Ejército.
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Circula. Excmo. Sr.: CO¡¡ arre-
glo a lo preceptuado n. la rul or-
den circular de 19 de octubre de 1914
(C. L. núm. 191). el R«lJI (q. D. g.)
" ha ~rvido <lisponer ae publiquo
a continuacián la relación de lu cla.-
.es de tropa de lae Armas y Cuerpoll
Ikl Ejército que han sido c1a.úica-
das por la J unta central de Engan-
ches y Reenganchetl en l~ períodl»
de reengan<:he que let! cOICa¡,ponden
y antigü~ad en los m~m06 ~ue Be
le5 señala, la cual da principIO con
el sargento Antonio Montaña 0ldu-
ña y termina con el de igual dase
Francisco de Paci06 Alvarez.
De real orden, comunicada por el
&eñor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. DiOl6o guarde a V. E.








dtIl regimiento Soria, 9, priJa.ro, .. raa, del regimiento Lealtad, 30, euar•
agosto 1919. . lO, :15 octubre 19:19.
MÚAíco de eegund-a. T~ M'- Sal'geuto, AntOl1io Serrano Cat'DlD-
mol de' M06et, del regimiento Soda, na. del ~i.ento &willa, 33, le-
0, primero, 2-4 julio 192"5. (Roa! or- gnndo, 1 noviembre 19<19.
de¡¡ circular t4 mayo 1915, "é. L. nú- Sargento, Miguel Ruiz Lápez, del
n¡UQ 90, y artículo 6exto de la real regimiento Granada, 3-4, segundo, 1
orden circular 19 octuflre de 191-4, ~tubre 19U).
C. L. núm. 191.) Músico de tercera, José Sánochez-
Suboficial, D.Armando .Tabernero, ·~téy-ez, del regi.Inicmto Granada, 3-4,
Hernández, de'! r.egimiento Zara¡:,oza, pranero, 26 octubre '1929.
12, cuarto, ::8 septi~mbre 1929. Músico de segunda. Agustín C~ta-
Sargento, José Carril C3lCho, del lá Al,-:iach, dlel regimiento Burg06,
regimiento Zaragoza, n, tercero, 22 36, :pomero, I septiembre 1929.
lIoeptiembre 1':)209. Sargento, An6clmo Carlos Andía
Maestro de banda, D. Antonio L6- del. regimiento León, 38, tercero', :.
pez. Barre:iro, del ¡;egimienro Zarago- novu~mbre 1929·.
za, 12, llegun.do, 1 octubre 1929. Cabo, Tomá8 Ee1évez Sánchez del
Músico de segunda, Vicente Fean- regi;mí;:nto Grave'linas, 4J'; pr~ero,
queira, del regimiento Zaragoza, 12, Il Juho 1929.
tercero, n a.eptiembre 1929. Suboficial, D. Esteban Ferr~r3.6
Músic~ de segunda', Vicente Pi- Ulagua.ceda, del ~6Il.to G~Ua,.
quert Clanmunt, del regimiento Ma- no, -43, segundo, I octubre 1929.
11orca, 13, prí.m~ro, 1 agOl6otoI92g. Sargento, Narciso González Ruiz
(Arts. « y 8-4 del l'eglamento de re- del cegimiento San Marcial, 44, pri~
vist&$.) mero) I &gosto 1929.
Sargento, Te6filo Alold~ Pérez, SUboficial, D. Antonio Montoro
del r.egimiento Am,&ka, 14, tercero, P6rez, del regimiento España, 46,
I noviembre 1929. : cuarto, I agosto 1919.
Mú.sico de lIe~nda, Joeé CM'Tante Sargento, Fernando Navarro Diaz
Iñigo, del relj'lmiento América) 14, del regimiento Pavía, 48, tercelO, 8
tercero, 1 llovlembrellp9.octubre 1()29·
Sargento, Antonio Montaña Oldu- Suboficial, D. J elt6s Valc4rceI .Bao, Sargentó, Máximo Sánchez Díaz
ña, dt;l rt\gimiento Infailtería del Rey, del regmieDJto ,Extremadu1'a·, 15, del regin¡iento Vad Ras, 50 p.rjme~
1,pnmero, 22 marzo 1929. cuarto, I noviembre 1920.. TO; 1 ~osto '11)29· '
Cabo Sabino 'R.oddguez Rodrf- Sargento, Cristóbal CabeIloBerr&- Sargento, Marcelino de la R06a
guez, del regimiento Infantena Rey, r&, de'! regimiento Extr~adur.t rs, Andrllde, del regimiento ADdaluda"
1, primero, :H diciembre 1928. (Real ~erce.ro, 23 octubre ¡oao. ,'. 52,' ~tcero, 1 septiembre 1929.
orden circular 21 diciembre de 1928, Sargento; FranclM:o Madu·Ambr~ Sat'l'eD~, Juan CarralCO Cenior,
e, L.nWn. «o.) na, del regimiento Castilla, J6,; prio- deo] regiuuenlo' Andaluda, s~, prll'l1e-
: Sar~ento, Antonio Cañet~ Brlone" mero, I septiembre IQI:l9. " 1'0, J ar~to 1929•.
del regnníento Infantería Reina~, Sargento. J~ Moh-edano Gud.,· . Subo!clal, D. Francisco Mellado
eegundo, 31 agott~ 1929.' ' del regimiento Bot'b<bl.17, primero,: -del Rey, del reJ'i:niénto GuipúJcoa,
Sargento, Clemtnte' Henua Lc,res 1 ag'QSto 19~9.' .;. S3~ cuarto, I nOVIembre 1929. '
'del' .regimiento lUlna, , 2, primero,; Suboficial D. ]oaqúÍD GareÍA-Ma· ~ara:entOt 1.ob S4e~ de Urturl Lo-
HJ)tlembre 102Q. (Ar~ .... 11 S~ dl!l. l'oto. Mayor'domo, ·del 'na:jm~to Ca-' za,del regImIento GUlpúzcoa, 53, ~er-
regla.mento d~ feTlItu.) licia,' IQ, cuarto" 1 no"~br. IQ2Ó. cero,' 10 octu~r~ 1929. .
·.sar.-to...Toldl. Rodd¡u.. · G&r~ Sargento,MarianoRam6D c.r.rf- l' Sargento, Cmaco Ortega Gonz'-
.c4, ~l r~ieDto ReiAa, ·a, prime. Uo, -del re¡imieM' GuaGalajar&,' so,: ~z, d~l. regimiento Ieabel la eat6-
-". 'I ~tiembI'8 <le 192'J. ,(Artkwo' tercero, ,30. oct~~r~ .l.920.. ' .; ?¡¡;a, ~-4,' t61'cero, 1 ?Ctubre 1929. •
.....del rql-...nto. de reviItM() ,- . Sari'e.nt~; .MJl'Uel. QUNada. L6pez,: Sargen'iO, D. ~t1~. de la. Calle 2*.
Sar&ento, D. J~ Cr~ G(¡m.lt del :r.egunletlto Altgón, 21, terceo, morano, de.l reg"'1mlenrto AeUl, 55, ~
.cW: r..-alet. ,,:Príne,eea,lf, tercero' 1 noviembre 19~9.. ' : . gun<lo, 1 ag06to '929.' .
... ~"bre '02~. ';..., .... ;' Sa.rge~~, Agu.ún Gracia Vidal, Sargento, . J?squín Ram6n CaT1~"
..,·t~"", ;~a4ot _Le~P~r-e% '~l de'1 reg'1olIllfllto Gerona, ':U; "primero, rá5, del reg'llIlIento Alavar, 56, tetea-
,,iIMMDi.aoJ ;Priocl!H,_ 4,- lei1lIldo, -4 1 leptiembre 1929. ro, '1 novi6mbre 19;¡9. '
.1Ci.W,.... .. ',. ; Suboficial, D. Bonifa.cio Sáiuz Ma. Sarge~t~, D. jO?oQwnArjona·Crut,
1OIIiclo .....f\lDd.a t • M;uuel AlfOIl- za, del reg~iento Valencia; 23, cuar-- del regumento Alava, 56, pr:muo,·.lB~,~del f.8'ua('n~l) Princ~a to, 24 ~p.hembi'e 1029. . Hagosto 1929· (ArUl. 44 Y 8-4 d~l re-.~ 6 ~yj,_br•.I~•.\. ' Suboficial, D. Braulio de la Gán- glamento de revistl18.) .~"(~t\o~~ .Gua~ ~orieute, d~ra Fn.ile~ dt!l reiimiento Val6n-- Sarge,n.t?, Antonio E6padas P~re%,
. .:t...~~to I~D.~, .~, prllD~ro. 1. Cla, ;¡3, cu~, ,25 octubr~ 19Z9. del reg~lento Alcántara, 58, pnme-~I .... tMó;,. {.ut,,: 44 ., k del Sar~~n.to, Gabriel Gámiz Exp6sito, ro, r agooto 192~.
........~.de Ie~ " ' .r. del regimiento Bailén, 24, tercero, 1 :,argento, Ma:la!10 Gonta~vo Do-
.~, D•.~oP .11 ... septiembre I~. mmgoJ, del regimiento MelIUa, :9,
. del· ~-Z&Jl1ora, Sargento, Pe<ko Mazo Leria del &egun~o, 7 marzo 1928•
. l. t/en)ero, 1 "Olt~ 1000000' '.. reKiani-ento BailbJ, 24,' prime:o, 1 .J.:!ÚSICO de ~eg.unda, D~ío Zárate
. ~o.J?~u..tII..QI. 8eptiembre I~O. (Am. 44 y 11-4 del AVIla, del reglml.ento MehUa, 59, se-~ re~;lDuento Zam~. '. ~_ r.e.rJlamento de revÍStae ) gundQ, 1 octubre 1929.
~,'I non.t!mbte r9J9. SR' Sargento, Angel Macías Núñez del
Sargento, Fra.rlcilk:o Gallego 7-.. d 1ar~t~, a.mB~lMarín Ma:tínez, regimiento Ceuta, 60 tercero l' ()iC~
t., .del r~miento Zamora. • pti. e~~¡runb!ento al én, 24, pnmero, tubre 192 9. ) ,
mero, 1 &qltiembre. 1<plJ. , 1 1 lem re 1929..(Art!;. « y 8-4 dl':l SaI1gento ValIeriano GanaáJea: Garri-
Sargento, Emilio Gonúl~ P.réJi. r~en~~.e re;lSt.as.) do, <lel regimiento Ceuta 60 segun-
gones, del .~gizniento Soria, 1:), pri- '~iento B&iir::: UIZ ~ozo, del :e- do,. 23 s~tiembre 1929.' ,
mero, 19 octubre 1919' segu~() 19 ~ , 2~, pnmero, 1 JU- Sargento, Elías Blanco Blanco ael
octubre r (t":'- "ó ' 10 1929· r-nm·ent Ce to '~4 rec uu.:acl n por ~t1e-- Suboficial D F . po -l:>O 1 o U a, ,segundo, I oc-v~ dat~); y tereeco 19 octubr. A dI','. austlno tientes tubf'e 192 9. •19~9. • rce, e regimIento Lealtad, 30, .Músico d~ eegunds' MigUo6l 1U
Saa'g.ento, Juan F,ernánd,. ~m.., eUQ.fi.~?attDbrep~9. p' ed H &,ez puxán, del r~gkiento Ceut~:
S e o e é"sa ,. ° ID a 6- ,pnmero, 12 femer? 1~
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Sargento, N~or Ferrer Compañy, t!cul06 44 Y 84 del reglamento d~ to Y reael"VB de T<lrueI, 26, cuarto,
del ~iJnieÍllto Palma, 61, primero, ~~aa.) .. :.l3 ago.;(¡¡ l;;.!)
1 septiembl"e 1<)29. Cabo, Eduardo Arailla Mancilla, Suboficial, - D. Rafael Mart1n~z
Sargento, M a n u e 1 Fuente~i:la del regimiento San Fernando, 3, p.i- Martinez, del Gr~o de Fuen:a~ Re-
;Y1II8te, del regimiento Inca, 6:l, ter- mero,. 2 julio 1929. guIares Indig~na5 de Ceuta, 3, tl!C·
cero, 1 noviembre 1929. Cabo, E·1iBeo Pérez Vá:zquez, del cero, 1 novioembre 1929.
Sargento, Juan Crespi Gost, de~ Te- batall6n Caz_ores Tarifa, 5, prime- Sargento, Isidro Torreu Holgado,
gimiento Inca, 6:l, primero, 1 sep- ro, 1 ma.zo 1929. del GruPo de Fuerzas Regulares In-
tiembre 1929. I Sargento, José Gonzá1;ez Galle15o, dfgenas de Ceuta, 3, tercero, 7 no-
Músico de seglUlda, J<l6é Alba12..Je- del batall6n Cazadores Ciudad Ro- vie1nbre 1929.
jo Albal.wejo, dd regimiento laca, drigo
J
7, tercero, 1 6eptiembre 1929. Sarglrnto, Manuel Herrera Calave.
62 ~egundo, I octubre 1929. Sar$ento, J06é Barrachina Argen- ra, del Grupo de Fuerzas Regulart'5
Músico de segunda, )rfiguel Vives te, del bata1l6n Cazadores Ciudad Indígena8 de Larache, 4, tercero, 24
Carbonell, dlel regimiento Inca, 62, Rodrigo, 7, primao,l julio up9. septiombre 1929.~gun<lo, 2 octubre 1929. MÚllico de tercera, Francisco Siln Sargen.to, Edmundo Sim6n Ricart,
Sargento, Andrés Villa Villalba, JOllé ExpÓ!lito, del batall6n Cazado- del Grupo doe Fuuzas Regulares Ia-
del regÍ!mien'lo Mahón" 63, tercero, 28 res Ciudad Rodlrigo, 7, primero, I dfogenll6 de Larache, 4, primero,::'5
octubre lM9. . b junio 1929. (Real orden 15 marzoy- nov¡.em re 1923, -' DO'Sargento, Joaquín Deza Bello, del S.J:. r 1927, . . numo 62, pág. ~.)
arg'ento, Jo,., Guind06 García, Del C b M 1 G álregimie.DJto Mah6n, 6:3., segundo, 13 a o; anue arrote O'IlZ ez,batall<Sn Cazadore.s Arapiles, 9, Jer- d 1 G d F R 1 .J
.,.....,ti.embre 1929. e ruvo e uerzas egu arts n-~-... cero, I """"'i:embre 1929. dí d L h ' 6Sargento, Manuel Garda Pazos, ~..... goenas e ara.'C" e, .4, pnmero,Sargento, Marcelino LX:¡; H~r- . l' (S· f _..J' •del regimiento Ferrol, 65, tercero, 1 JU 10 1929. In ~ ect06d1UmmI6tra-
nández. del batall6n Ca.z ores. Le- . d Rnoviembre lna9. tlvos u:rante su permanencia en c-
y- rena, 11, seguooo, I septiembre 1929. 1 . 'b'l'd d R 1Sargento, Marcos Rodríguez Bi!- gu areu, por lOcoonpatl I la. . eaSarglento, Máximo Ortiz Ortiz, del d '1 b '1 C L 'bao, del regimiento Ferrol, 65, pr:- or en CLTCU ar 23 a n 1917, . . nu-batallón CaE.wore6 Ceriñola, 15, :;e- )
mero, 1 agosto 1929. mero~ 7:l· Igundo, 1 octubre 1929. S t V' t B '1 T' d lSuboficial, D. Benito Martínez Ma- argen o, lC or al o alra, cSuboficial, D. Emiliano Vaillo Rol- G .J.• F R 1 1 dírañ6n, del I'egimi.cllto Las ralmas¡ rUlpO u;c uerzas egu ares n ge-din, del bata1l6n CazadO'Tcs Chi.:1a- d Alh '66, cuarto, 27 ag06to 1929.~' nas e ucema6, 5, pnme.ro, I .ao-na., 17, cuarto, 2 octubre 1929. . b (R 1 d b ·1Sargento, José M;¡,chés G6mez, d<ol Vl6m re 1927· ,ea Oi' en 15 a r'Sargento, Antonio Zulueta Secra- SL-S! C L . , )
regimiento Africa, 68, primero, I fe- 1vyu, ' . numo 1I 5·
brero- 1<)29. (Real orden circular 15 no, del batall6n Cazadores Chichna, Cabo, Santiago Feij60 Bartolomé,
marzo 1927, D. O. núm. 62, pági- 17, tercero, 1 octubre 1929. del Grupo die Fuena~ Regulares. In-
.Da (}66.) Sarglento, Juan Cruz Exp6sito, del dígenae de AJlhucemas, 5, primerf),
Sargento, Remigio Cáceres ,Nico- baltaU6n Cazadoretl Chidana, 17, &e- U marz~ 1929. (Sin efectD6 admini5--
1&, del regimiento Serrallo, 60, {ld- gu.ndo, 1 dticiembre 1929. trativos durante su permanenq.a enm~o, 1 a.gOlllto 1<p4; Y segundo, I Sargento, Victoriano Garda Gil, Rerular~., pOOl" inocompatihilidad. Real
agoeto 1929. (Rectiñc~i.6n por nue- <k~ ba.ta.ll6n .C~adorM Chidana, 17, orden circular:l3 abri1 1917, C. L. nl1·
.VQll dartos.) . ... prunero, l.J ]Unl0 19:19· (Real ¡¡rden mero 7:l·)
S~boficial, D.. Fernando Valderu .IS mano '1927, D. O. núm. 62. pá- ~o, D. Enrique DboLe6nA1-
:R.i",.., del regil111i~nto Cartagen·a, '0, gina g66.) de¡-uer. del T.erocio, terc~o, l octu-
cuarto" 15 octubre 19'19' Sargento, oCrfepuI!> G01l%lUeZ Cañl· bTe 1929·S.Il'~~. .An~l ~afiol, Gutil. ZlU"ell, del blftall6n montafia B¡m:elo-Móei.c:o de .e¡:unda,. Victorio prt~
.nIlZ, ¿el re&,iml~to Ja~n, 7'.. p¡i- na, 1, llegundo, 1 ~g<lflto ~020. P+:u, del Tercl.O, prunero, l JUIUO
lI1ero., :.iI dici&mbre 19G$. (;R.eal ill- . . Saaveo.to, AmbP»lO e-.tíIIlo Alc."l1>- .1~90 .
• eA 'Cir~ar,,~l ~bre de '1028, .hUrte, del ,batallón ~~tda B&tc~ C),b~.
C. L.......440-). . ,'. " -l_a., I,~~ro, :n di.c~bre 1928. .(Ja~, :1oOl*quin Gatda. Ruano·· delS~'C.~~, Amadp LIlC~. Lafoa~, ·~Jt,uJ.C L"'u1u 2% diCIembre ~e t~idto Lam:erOll ·.ElIpa!a 7:pri.
4«1 .reJ')JXl¡,ento J"n,1"), pnmetO', l· .1~&6éioai D. ~~io .~zDMO" ;il,didembr~ I«)aS. (teal .OT-&g~~ f9~. '.J~ 'u . 1 :.....:.. Gonz'lez &el batalll6n mOll~ L .~ ~lá:t ,:H . dkioembre de 19'1,_~o de ee¡un_, .,q.~U6 ~., a C·:l..tl-'+40)
.sSU MtI6oa. d~} ·rel'ÍJI1iento Ja~n, Palma, 8.. cuart~ octubre 19:19· 'Sa;!e:Dto Antontne Rivera ~i'2~.rr~roJ.'11. ~bre 1~. (&.al d~~~~\~~ll6nr:o ~fn~z R~ na, del re~mi~nt() D¡-a.gonee N'uq¡an..oruicn cll"CuIar 20Z ..~ , . n a a1l%'" cik ·ilJ 'aeg'UDdo l eeptiembre 1t;l2l).~" L. D~. 4+0.). rote, 9~t~U~~~ art~ 1929.. Sll'rg~~, Rufi~o Rodrlgu~'.% Gen~o,
SUbo..tiolal, D. Pedro Garda B.- ~~ Mv g elIlas An~el, del ~gJmlento Dragoneill Numancla
cedo, del regimi.ento Valladolid, 14, n<i a .mo,ntafia Law;arote, 9! n, .egundo,. 14 septiembr~ 1929. '
,uarto, 26 agosto 1929.. . .. segu o, 20 J1DUO ~921}. &r('ehro, Gabriel Fern1ndez SAJ¡-
S.arl?ento, lusto ~anclO P.Ul&" del . Sargento, Sebaetitn Martinez Ro- che:¡;.)o del regimi.ento Cazadores Vi-
regI;JIuento ValladolíO, 74, pnmero, 1 JO, del bata:1I6n mo~ FtMltenn- llarrobledo, 23, lI'egundo, 1 octubreMneam.. I~ . - tura, 10, prunero, 2I dlclembre ~•.~' . .
"'*0 de eegaada, J8m P.~MlaJ Sargento, Benito Pinilla Marttn, Ql.IIo, Julio Cha.bano Sánchez dd~iba'5, die1" re¡;imiemo Orden~s Mi- del ba.tall6n montai?-a· Fuerteventura, ['egimi~to Cazadores Villarrobiedo,
~ltaresl 77, pnmero, 22 septlP.mbre 10, prunero, 1 SeptHlJDbre 1929. (Ar- 23, prímeoro, 28 julio IQ:l9.
¡929.. .. tÍIC~llllS 44 Y 84 del reglamento de S\ibcmcial, D. Fernando So1fs Mi.
SubofiCIal, ~. ~áx1mo Ardanaz Ra- reVl'St¡¡s.). guel, del Dep6s.ito Cilntral de Remon-
Inírez, del regmuento Tarragona, 78, SubofiCIal, D. Juan Peña Robad()r ·ta y Compra cuarto l septiembre
,uart0
4
JI octubre' 1929. . de le- zona ~e· reclutamiento y reser~ 1~9.' ' ,
SargleD.rto, SalVladoc de San Medar- va de Madri.d, 1, cuarto, 17 6eptiem- Cabo, Ulpiano Machota Serran.,.,
Ho C?rrales, ?el batall.6n. Cazadolfe5 bre 1929.. del Depósito central de Remonta y
Madrid, 2, pnmero, I ]unl.O 19"29. Su.bafi.ciaJ, D. José Butiía Quiemij Compra primero 2 junio 1929. (Rec-
Suboficial, D. José Buj Uzquia!l6, de la zona ~.'e reclutamiento y reser~ tificaci6~ por nu~vos datos.)
<1el bata1l6n Caz.wores San Fernan· va. de Madrid, 1, cuarto; 1 septiem- Ar .
do, 3, cuarto, 31 octubre 1929. bre 1929. . tinaría.
.~ubaficia.l, D. Manllel Fernández Subofici.al, D. Ernesto Garda Fer- Sargento, Manuel Hernández Mar-
Ohva, del bata1l6n. Cazadores San nánsdez, de la zona de reclutamien- tinez, d-el_ regimü:nto ligero, 2, ter·
Fernando, 3, cuarto, 1I octuhre 1929, to y ;reserva die Barcelona, 18, ·:uar- cero, 17 septiembre 1929.
,sargento, Saturnino Moreno Du- to, 20 oc~ubre 1929. Sargento, Angel Delgado Lozan::>,
X~'l, ~el batallón Ca'l:~dn:res San Fer- S ubofi.<:lal , D. José Mana. Dilla del regimiento ligero, 2, tercero, 18
n::il.<lJ, 3, ¡,n:!L.el s.-, • jU!:<' "\,."29. _ r- Pallarés, de la zona de rec1utamien- octubre 1929.
.
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Suboficial D. Criatóbal ROS't1l6 :11 diciembre 19:18, C. L. n'6Jn. ~.) Sari'ellto, Juan Melero Vi«:o, de)j Pechu'n, ~l regimient() ligero, 3; \Cabo, J~ Lorente Villalb&, de la ~ieDto Rad.i.otele¡t'a.fía y Auto-l:uarto, 1 agOllto 192 9. COmandancia de Ceuta, primero, 1 moviJílmO" lIeirUDdo 29 j~ 19W.Subofi~íal, D. Anrl Martínez Ma- jnlio 1929. SaTg-ento, Francí~o Bedmar C6Zar. tea, del regimiento igero,3, cuartb, Maestro de banda, D. Fmn:1sco del re~iftlto Radiotelegnffa 'Y ~u~1 agOllllto 1929. Franco Alvarez, de la Comandanüa tomovl'hsl1lo, aegundo, 26 lJe¡>tiembl"eSargento, Iem~el Galiana Calltilla, de Ceuta, cuarto, I noviambre '1)2 9. 1929. (Real orden circu.Iar de 7 de
del regimiento hgero, 6, tercero, '20 Cabo, José MorillQ6 Jíménez, de·la. diciembre de 1925, C. L. núm. 417.)
octubre 1929. Comandancia del Rif, prim-ero, 21 S:tXVettto, Jueto DouwNúñez:, del
Sargento, Antonio Jiménez Durán, dici&nbre 1928. (Real,orden circular reg~~o R~iotekgr~Ha '1 Auto-
del cegimiento a pie, 1, segundo, 2 21 diciembre 1928, C. L. núm. 440 .) m<rnlllism~ 'Pnmero. 2; mayo IQZl}.
septiembre 1929. (Real oráen circu- Sargento, Bonífacío Rodrfguez Yus- (Real orden. circular de 7 <k dí.ciem-
lar 7 diciembre 1l}Z5, C. L. núme- te, de la COlInandancia de .Larache, bre de 1925, C. L. núm. 417.)
ro 417.) sel;Undo, 1 octubre 1929. SargeMo, ·Manuel Rodrlguez Cívi-
Cabo, Paulinó Baltar L6pez, d~l Sargoento, J~ Ruiz Ramirez, de la co, del ;regimiento de ~iot~Legrafía
regimiento a. pie, 1, primero, 1 oc- Coma;ndancia. de Larw:he, segundl}, y Automovilismo, primero, ·10 mar-
tubre 1929. (Párrafo 6egundo del ar- [2 noviembl"e 1929. (Rea~ oroen dr- zo 19=19·
tícul<> primero de la real orden de- cular 4 diciembre 1924, D. 0, nú- Sar¡,ento, Antonio R.ivet'o Fem~­
cular de 19 octubre 1914, C. L.nú· meTO 281, y real orden circul"u 7 dez,. del regimieo.to R.ad;iotelegTa:Ha.
mero 191.) diciembre 1925, C. L. núm. 0417.) Y Automov'.i:l.hmo, primero, 1 julio
Suboficial, D. Diego Moreno Ar- iMúei.co de primera., P. A!ntOlll,io Mí- 192 9.
dila, del regimiento a pie, 2, cuar- r~ Camp~llol de la Academia, ter- Sargento.. Antonio Femáal.de:z: Mor-
to, 1 octubre 1929. cero. 1 nOVlemore 1929. cilio, ~ regimiento Radiot6le:g¡r.a.ffa
Cabo, José Rodríguez Vargas, de) y AutO'llloVil'¡:;;.mo, primero 21 di-
regimiento a pie, 2, primero, 28 ju- lDg-.o.. ciembre 1928 . (Real orden' circwar
nio 1929. de :ll de diáemlJre de I 9:z8, C. L. nú-
Sargento, Leén Garrido Camacho, /Suhoficial, D. Ed:i!berto Diez Gar- mero 440.)
del regi·miento a pie, 6, segundo, 23 da. del primer regimile:nto de Zapa- Sargento, Luis Blázquez Hernán-
noviembre 19:z.9. dores Mmadares;, cuarto, :17 nuviem- dez, ~l regim,ienlP Radiote!l·egrafía
Sargento, Juan Pat6n Díaz, del ¡e- bre 1929. . Y Automorvil isano , primero 21 di-
giomiento a pie, 6, segundO, 21 no- Sargento, Román SM¡.t0ll Torihi.08, cie:mbre 1928. (Real· orden' circula.r
viembre 1929. de~ primer ~ecntc de ~adcres de 2<1 de diciembre d~ 19~ C. L. nú-
Sargento, Filomeno Olza Elizalde, MJina.dQres, pnmerQ, :n dic:iaembre mero <4-40 .)
del regimiento a pie, 7, tercero, 16 1928 . ('Real ocrtiJen ~11ir 2I de dí· &.Iyento. ,I~idro' AJonso Fernán-
septiembre 1929. ciembre de 1<)2&, C. L. ll.'lbn. +to.) dez,. det ;re¡cimÍlento Radiotele¡ra.ffa
Sarg'ento, Celllltino F«n~ndez Ló- iC2.bo. JUIaIl!l SolI4 Vketllt41, ~1 pri.- 1, AntOtn09'ilis.m.o,prá:mero, :n di-
pezJ del regimiento a pie, 7, .egun. mer regLmÍento Z8pid.M'et llúwldo- .~br. I~, (Rea.l orden circulari!o, .1:. tep.ti~bte 1039.. rea, primero, 1 mano 10'19. . ' Pe 3I de diciam.bne d. 1938, C. L. n'6-
CabO, 1o.t NaU"idad L6pu, 'del Cabo, .M~ on..~""j III*'O~.) •~ ~e~Jento & pie, 8., pnm.ro, :31 di.- llIX'ber l~to Z~.... _:,~. Em4rito Serrano ·P«',dem~ 1~9.' .. . . dONt, primero, r ,. le. , ckIckI NPD~.i-l.e.tlto ~Ild~l.giaft.a y Al/.-
Ca1>o, Em~Uo Alvaras dela Cl'UI, Satlfct<,J', ['I1&III P*6 ·Ut,. w¡-.=o ..9\. Imm~o, 21 ~bre
eSe! ~'IJ1to a pie, ., primero, 1 t>enlIr ~mMn'to-::-,••,Ji.a..¡; d~"l om. ~C'GJ.~ de :u d.~r~~ . . . . TU, pnmero, 1 julio zg¡f+ "'lblI6o, . o. '102$, C. L. n•• +tO.)
.Sar,tato, lIuul1 .S~n· Pa.. ~ CletQbre. %039· (~fftilo' .. $at:o,SU•.1ArOaft Laa:-.,
CUl' 4f1 r-=lllltO & cabaUo· ... die l&·rdJ~ -de II ~ . , .. ntoR~ y Au-~,"S ju1!o 1920. . .. ,. : ebrU" ck ~I :J)~:o•. !I_.A.:.~ 10m . • p~o, :u ~.
".ato, ~'AlODHAlouo.. 'Sa.rreato,.All~·Pd.~~~)l'IdAq.QrodI.aIo." :a·s d.,.~~tP.'~.~/.~~o·;~~~~tct==.'''~ ~1~~:-~"'J
: ' "~~". fiel' ciat•.. s..Dto! J.,i¡'¡ '.'~mIal"- '.. ,o~f.·T Aato-o-~ ¿ ¡... DO, "pl'LIDIIl:r'$'•.,.. . -. ~-~. ¡O~ '1929,
· .í . .i . 'o~'" .~,.t~ 1''0 . 1911!9. l.,· \J~~ P6t'&:d~DaIda, deJ
· .Jor.o!atcla cIa .~, I?'; .p~. Tta~ t'~~to ~iot~J"4rr.:l.f[a r. Aut~
. 'eóetá j .lnm7_· ;«Ioc, dle1 pmlDer 11'" de F~ m.oviLitml.o, prtm«r~ 1~ marzo 1p29.
· . . , '. ,,-v:aoo, ~• ..-uDdo, 5 juUo I~9' 'SubOfldal 'b,"BeI1!tno G.iu"da. ea.-
.~ .....~~l :6ReM oni.en. cir~ , de diciem~ m.l~~1,. d~f, ~eto. d~ . Avia.ció¡¡.
~_ld1~." ~, 3 <ie 1<}J5. C. L: 11I6m' +q'.) . . c~o, 13 .abnl 11<)'29,. '(Real oro~Íl
'.'" .. . .. ! ,. :. . '.'J ~to,. c~ ~~ M1.., clrcular de '{ d~ d~lembre de IlpS.
. ~Ilú. ]ñnbu ll'QIel,d~ ~«'~to de Fe.. C. L. Ill&n. 4 11.)
. ~ti)" . cOlta i' primer .~, primero, J _0810 19'28. Suboficial, D. Pío Rodrlguer No-
. 111 ~~ t'eil ~iden ci:~ Sa:rgento, AnUbaiD Yattínet MM'- voa, del Servido de Aviaci6n, se-
Wl.' dItbIIifír~ ..~: e L n'l'~' de} Ilegi.miento T~gIafo!l, 6e.- gundo, ,¡ julio Ilp9. . .
lUtO -.> · .. . .. 1 gurm, :15 j\mio il<}29. - - • Suboficial, .o. JOI~ Llsb A!blu~
~.' .~ Azjou MoAtes . S¡lcgen~ 'Manual Olivend.a Gax- Reyes, del Ser\?IÍ<:ÍOo de Aviación· 6e-
.........'.r..... 'am.-..s·a ter' da, -del ~to Tel6grafll6, pri~ g"UDl(1c, 27 junio [928. "
~r~:;:~'.. -mero,. :u dici.oemhre 1I9~~. (Rea.l o:r~ Subofic!~. D. Juan ~eto Mooina,
S .' D,. Ca:retaoo .ricio den~~ 21 Oe dlo.embre 1928, del. S~rvU:lo de Aviaclón, segundo.
,GoBáIez, del regimiento lIIÍZto de C. L. núm. 440.) 22 Juh:o 1929.
JiaUClI'Ca) cuarto 2.f septiembre I Cabo,. ~ldefOl16() Romero Roonero, Sargento, 'Esteban Martfnez Maní-~,cto, Jo:uimn M"ez Vilu 9:i del ~~to de Telégrafos, prilll1e. n-ez, del .Servicio de Aviación, ter-l1IgJaUento mirto die Mallorca ~r ro.?s JUlDW 11)29. cero" 1 5 Juho 1 929.
ro, 17 leptiembre 1~ , ce- 9a.r~t~, Manuel RQe Navarro, Sa.rgento, Alfonso Lacuesta Sierra,
Sarg~nto, Antonio B~ños R m d~l T~ento de Radiotelegrafía y del .Servkio de Aviación, tercero, r
..de ;la Comandancia de C ta o .ero, AutomoviJ.ismo, tercero, 2 5 agosto septiembre 1928 . .
!rO, '21 diciembr6 (1928 f:'eaA =: 1929. Sargento, JU3lll Gij6n Rodríguez,
circular 2~ diciembre ;928 C L ' . SaTgento~ ~es6s Sa.I1:to1Jalrie As.e.n- del Servicio de Aviaci6n, tercero, 1 5
mero #0.) , . . nu- )0, del t:e~m~nto Radiotelegrafía y enero 1929.
Cabo Le6nides CosO '. Automovlhsmo, segundo, I julio 1929. Sargento, N;í;colás Verdú Cauque,
:C:omandancia de Ce ;n Ur~ta, de .Ia Sargento, Arturo Martínez López, del Servicio de Aviaci6n, tercero '16
diciembre Jlu8 R u a, pnm~ro, 21 del úe~i.mien;to Radiotelegrafía y Au- enero ,1929- ' . - .
. © - f ( ea~ordeer.1Chula tQIIlovl'ltsmo, segundo, I j~io 1929. Sari!"~to, Rafael García Gill, del
.; .t: .~ •
D.O.ÚlL23t
. .' . .
$«vki() de Aviaoi,1n, .egundo, &7 fe- culax ~1 dicWmbre 1<p1í, ,. JL.nL 6ll4"georo;::Einilio de H~rda·~
¡pero JC)Z9. ••.• ,JQ~Q ...,.): .. ' , ... zano, del urtlpo de Ten.erife.. eegtm-
SlLrg~'to, ~o :Mielego BeiJlo, Sargento,~~~ do." n09'~bre J(}29. .
6ft Seorvício de .Aviaci6n..~ zálm:, del Servicio de. ATiacidn; pri- .Sall'a'ento, .Enrique Arboin.a G~
&03 'febrero ,1<p'!). . me:ro, :21 dkiembr~' i9~.· (Real ar- ~, del batall6n de ,Tetuá.n. tercero,
SatJrento. Doroteo,~ de la den ciretI1ar de IrI de ~lma P. 11 octubre IO;¡9· .
~uante'. del Servicio de Aviactón,.e- l~ (C. L. núm• .{+o),,,. &a.rgento} Enrique Bendito Monjo,
gundo, 1 julio 1<}29- '.Sargtmto'losé.c:.c.Lala Bartü, del del batallon de Tetw1n, primero, 9
Sargento .Leandro Olmo Graoero, ~x;ricio de vi.acién, prián,~ó~ :2J .de nOTiletnbre 1925, (lW:tiíicaci.ÓDo por
ftlel Se-rvido de Avíaci6D, 81egoodo, dic¡,embre 1<]28. (~ o~· ciiC'll- nUe'VQI!I datos.) ,
-3 febrero 19:29. lar 21 diciembre' 19~8, C. L~ nime- Cabo, ,Antonio Antoñanza8 de Die-
SargleD.to, R.a.faeIGaccía Fabián, ro 440.. ) ,- '" ' go, de la Cop13.I1dancia(de Obr.. de
Qe1 Seryiaio de A~i.aci6n. segundo, Sargento, BelIlalI'do Xor.:rej6n.Arias; t:~ay ¡'arque reiiÓ'nal de ~ 1leX-
t mayo 1923. del .5e.:r;v1icio de ~via.gi6n" prim-ero, ta 1r'egi6n, primero, '~1 di<iembl-e.~
Sargento,~ Guda Fa.bián, 21 diciembre 1928, (R~ ;órden cír- 19z8• (Réat orden circu1alr 21 diciem-
del Servicio de Ayia.cj6n, teroer6. ,1 cular u diaianbl'l 1~, ~: L. nú- hre 1926, C. L. núm. 440.).
mayo ·1928~. . . mero 440·)'· . ¡nJeodeoc1a
Sarge.n~ol Miguel ~,:a.rez Pa.cnal, S3l1'gento P~o CalatayuB Antón, •
del: Serv1'ClO de AVlaCl6n, &egUDdo, del Servido de Aviaci6n, primero, &:rgen.w, p~derú.o Benito A,pari.-
8 marro 19~ (Artícu1Q cuarto, Le, 21 diciembre 1928. (Real orCen air- do, qe La. pnmera Comandancia: telr-
de 1.5 de,julio de 1912, C. L. núme- C'Il1a.r :n di~bre 1928, C. l ... nú- cero, 19 septiembre 1929. ,.
co 143 y real arden circular & 24 mero 440·)1 , . Sargento, Rica:ro.o del Val Cano
de 'diciembce de 1<)24; D" O. n1Íme- SaJlg611to, Ra.fu.el M;¡rtín.ez Panl1a, d~f la¡ pni~era ComandalIlcial, s.egun.:
roo 281.) de!. 'S.ervicio de· Av~6n, p¡:i.mero, do, 1 '8elPhembre 1929.
Sargento Claud.1Q SaturniOOl Ro- 1 Julio 1929· (Real <miern cíxcular ~gento, Antonio RamÍ!rez Cañi-
drl¡ue:z Arias, del Servido de Avía- 21 dáciembre Ilp8,. C.. L. núm. 440.) zares, de la primera C<>tn.=dancia
cm, p¡;imero 1.2 de diciembre de 1928. Sargento, Ámadoc Fernández Man- ~gundo, 1 navi~bre 1929. '
(Ar.ticu.lo cuarto, 1ey 15 de julio de :r.ano, del Servicio de Aviación, pri- Sargento,. ,EnHIlO Faguá-.! Dieste
Hj12, C. L. núm. 143,) mero, 21 diciembre 1928. (Real or- de lJal primera Comandancia.,prim¿
.. Sarg-ento, Andrés CampOs. Sánchez, den oiTculaT 21 diciembre de 1928: ro, l. septiembre l'Q29- ~
dél Servicio de Aviación, primero, C. L. núm. 440 .) Cabo, ~iné~ Me.néndez Rodríguez,
10 diciembre 19~8. (Artículo cuarto, Sargento, Antonio LaTa Ruiz, del <te la J;UUl;leTa Comandancia, prime-
t~ 15 de julio de 1912, C. L. nÚ.tne- Servicio de AVliaci6n, ¡primero, 21 di- ro, 30 JUlIUo 1929.
ro. I.U.) ci.embr~ 1928, (Real orden circular Sargento, Rafaed González Gonzá~
· S·argento, Valentín de Sam.tíago 21 diciembre 1928, C. L. núm. 440.) lez, de la 6eguIlda C~andaJlcia, rer-
°Jf.uentes, del Servicio de Aviaci6n, Sargento, Fra.ncieco MaTtín Gil cero, 1 octubre 19:29.
-segundo, s. jtm,io 1929. (~al oreen' del ~rV,ioio de .Aviadó.n, primero: . ~arg~nto, Ilde'{oD80 fOZla6 Lorite,
'dtrcular de 7 d~ dic.i-e:mbre de 1925, 21 dlClemhr.e. 1928: (Real o¡¡dem. oir- de la¡ .octava Comandlam..cia. prim.e:rO'
-e. oL. núm. 417.) . cular 21 diciembre 1<}28, C;. L. nú- 21 di~Iembre 1028.(R~~pr~
• Sargento, Alfonso Gaa-cía·,Quínta- mero 440·) ... .oedent:e de lr«lata,ttllÍe.nto y Ir~l ,or-~ai del .Se!v:iC.io de Avoiad'ónl, pri- o- SM'gent,()~ FTan~ !!mnio... Rouiz, .den~qI.1a,r .~ 21 de diciembre. dt'
mero"i7 ·dlclembre'19:i8. (Real or. del '~~Cl0 _d~' i\VI<l.ClÓn. ,pr~e.ro, 1(j28,' c. L~··\tlt'hn,. '..uo.). .,: •
({en cirellléü; de 7 de diciembr~ dt' ::;¡1 dlCl.eIllb1;il. 102 8., (Real .ord&l. OÍI- Sa.rg~to, José., Ra.Di6n Sáticheí:'192S~ C. 'L.:tiiíDJ.' 4'17.) . ; "¡." ,cnl¡¡¡r .21 ~embre 1928,~. L. nú- ,F~dm:" de la Secci6n mixta ~
. SIiJ'¡zoearto, Gonaalo Garda. 'SÍln 3"1i¡\n, .~o .449.)' .. .. .. . Gran C~a·; t~r6ero,· 1 JioVÍAlm'.
del s.!r\ricio de', A'vJaCÍoo¡ . opríltti-ero, ~~nt9, AhtOnIO PUJo! S.iIlZ. del bre, 1929·
1 febr:ero 1920, (ArtkwOlS 44 y 84 del .~rv'<rJ9,dtl A~~6Gi6n, prj,me¡;o, .1 ~ 'Sar~.en.tó, J\ntOnúl LópezPLaaa.,·de
il'eglamento .d~ ·-reTí~tu.) , ." .. cI~~e.,:J9¡¡8",(R~ .orrk'n .. cir~llllr la: Academia¡; ptimero, 1 ju1io 19íO.
, 'SU¡¡t~to~AJfOni¡> Moreno ,Rbdrl. ¡l,(i.Ia~bTe 193$, G-.L. Ilr'lim. 440.)~t,..dell~~,!~ A.cl~n .P.rt.Ca:~, PodfO; C?Ú()V~ .cano, ci~ 8aIl!dad.m-er~; 1 )teWo. '1\)~Ot (Artícul&!' 44' ~U:1Q de AV'l,aq16n, plimem, :u di-CabO,Exupeño 'cCIITaoi Cueeta . ,3p
.,.. 84' dell:'efll1lD~to .Ce ~vi&til.) ~~ I~8. (RMlarden circular I:a: .t,e. T.<:~ra ~andanCíJa¡,' pri~o,
· .Sargent,?, Mi~ 'G~1a' "4f~r(; ~~ di,Cl~'11rel~lB, C. L. !O;óm"'44o;) Q, J~O t~::lQ, (Real orden ci.rc'4a+
del, Servicio & 'AvW:i6io., prime.rc,/' Ci\bo, .1".ed4tt'1<:o I:-6~ ~ín.ez, 7 dliCI.-e.mb!ie ~92-;, c;: r.. ic:6m. 417.) .
.1 f~bJ:'e.To 192~. .' ' .... . ~ d~I ~rvld> de AVlaClÓ¡:¡,. pn¡¡a;eror . Cabo; .trrbaño MArtÚlez Rodrigtiei
Sargen~, José ~~ez llodrlguez,' 10 D;l8rzo 19"9-. ... ,de. La'terceraComandancia, ,prinier~
¡iel &:rvioi<> d-e Aviaci6nprímero G~bo, Rafael. ~va ~c1a, óel 1 gulió 11)29:
'29 abril J9~9. . .. . ., .,.., Se.rVlC(> de ~vllllCll6n, pnmero, 11 '. S.ax;g~to>.Miguel Alfa.in1mll Adon_
Sarguto, Al-ejandro Maitínez Mar. marzo 1929. . . ' . ~ 1M. ,la . C~andancia. de ~elÍUl,
tinez, del Se:rvlici6 d6 Avi:3.ci6n, pri~ d~~~.F.acun.do~oOY ~~ro, terceru, or Juho 1929.
.merO¡, 1 m.ano 1929. , ·-=....1<:10 de AvoUlCi.6n, pnmco,; SMgento, Fra.nci6co de Paoi.oe Al-Sargen~o! Domingo ROdríguez Sanz IIC:ano 1929. : " . . • vaJ:1eZ, de.la. Comandancia de Ceuta,
!!el ServICIO de Aviaci6n primer(> Se ~M.anuel. ~ena .lo\ulro, Bel segundo,' 19 ag06to 19::l9.
1 jud~Q. 1929,' ' 'TVIC1O ode ATIaC16n, ~, n' Madrid 16. de octu,br6 de~!P9--
C" _ • mand ~9:l9-t Loeada:: - .
, Vdorg~~o! Jer6nmi~ ~gur:a ~6pez, . Caro, Andr~s :r!m1i;OB a.- Jlel&1 ServICIO d-e AviJaJaiOO. pnmero Servicio dA' '00' : .. , Ir .... ---- _
:n dici~l1re I<)28. (R~ 'alllen cíx~ man:ó 1:929'~ Vl'3.C'l , pnm.~, 10 ~RID.-TAU.aalla D" DD'OIII'l'O' "
~c:o • ~c:o~ E¡ucuo '.
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